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" s i " ' 1 
El viaje de los Reyes. 
ton 
De compras. 
iiPríncip*1 de Asturias estuvo es-
Sana visitando algunos comor-
i, dolido real izó diversas compras. 
Dto el heredero de la Corona co-
A l f o n s o p r o n u n c i a e n l a U n i v e r -
s i d a d u n i m p o r t a n t e d i s c u r s o . 
presenciando una carrera nes que ella produjo y que queda nm 
IEIDÜNIA, ,15).—Ayer, de spués por eso desconocidos. 
'i$0a por Ia m a ñ a n a en Pala- . Hora es que. en E s p a ñ a se hicn-ra 
•^ajestad el Rey se d i r ig ió al por A m é r i c a algo m á s que discursos 
pt io do Stiges, donde estuvo poéMicos, .algo p r ác t i co como son lás 
tnCj¿iidi) la carrera do motociclo- confereuciias hrillantemont*- «losarm-
eJ campeonato de E s p a ñ a , liadas por el s e ñ o r P é r e z y Agudo y 
raiió Macaya. la i i i a u g u r a c i ó n del Colegí" Mayor 
[jfeüarca comió en aquel pinto- Hispanoamerjcano do Sevilla, desarro-
,|Ugar. l la i ido as í nuestro recíproco conori-
fi0 se t r a s l adó a Barcelona, don- miento y con ello el amor entre puc-
Lispó a ^ carreras de caballos Idos que son unos, aunque e.-!én se-
c'leln aron en el H ipódromo , par ados. 
De paseo. Por; mii parte estoy dispuesto a ce-
Majestad la Reina d o ñ a Victo- der el Palaaio Real de Aranjuez 
[¡¿¿•rió va i-i as calles de la ciudad con sus jardines del liempo de Ee'i-
bió 011 audiencia a varias da- pe I V para que sea casa de la Ra-
Lfljstocráticas. za, y all í , al v is i tar lo nuestros hijos 
Un banquete. d€ allende los mares, ep cu entren la 
L la noche so verificó en Palacio sensac ió i : de la madre pa t r ia conser-
p á i e t e do honor de los diplo- vada por oi pat i ' imonio y el solar de 
]. „~ que vinieron de Madr id pa- ^"s mayores. 
íar al Monarca. Habla a con t i nuac ión de aquellos 
Dos visitas. que quisieron desviar el senthniento 
la mañana Sus Majestades cstu- dol e s p a ñ o l i s m o desde las ü n i \ ei >i-
primoro visitando el Observa- dade.s, v dice qup este amor debo fo-
IFabra y m á s tardo asistieron meutarso precisani íente all í , porque 
iÍxpo§i(ion de Avicu l tu ra . es puesto de patrLotiisino y porque, en 
Una recepción. nomibre dol Estado y con t.'tuío por 
apresentaeir, 11 de Su Majestad éJ-confer ido , no se pm-de püvdii-sr ni 
É f ^ l u v o csla m a ñ a n a v.u la proceder con lospeelu a Iv-paña m á s 
| p ^ d o Ciencias, donde se cele- que con entusiasmo y k , y (jue otra 
^ \ r e c © p c i ó n - , el infante don cosa es abuso infiel de la representa 
ción que se ostenta. 
SifiLie j l i c i c n d o I>1 MoniinM que asi 
lo es t imó el ( ¡ob ien ic y asi lo acaba 
de manifeeltar olocueniementi' el rector 
de ^ Universidad, y que aprovecha 
este momieuto con sa t i s faoción para 
augustos padres, c o n t i n ú a n alentarles a que tengan fortaleza y fe 
objeto de grandes ovaciones en al porvenir , ya que a los que par 
cuantos sitios pasan. propaganda di- sentimientos se ausen-
' j S in despacho. (taai, o por alentar pasiones ajenas, 
prpsideinic dol Directorio y los fallían a su deber, no los queremos 
ralos del miisnio que se encuen- con nosotros, porque no q.uo-reinos 
;cn esta ciudad, no acudieron m á s que a los que anhelan una Es-
a Balacio a despachar con el p a ñ a grande. 
ircí'. Dice que quiere que pronto se recoja 
É É a causa no SÍ1 faci l i tó en Ca- el fruto del viajo de la Famillia Real 
É generaa nLnguna nota a los a C a t a J u ñ a , y t a m b i é n devi r tuar la 
^ k i s . esipecie propalada de que al Rey y a'l 
Importante discurso del Rey. (iobierno no les imteixísa esta reg ión , 
¡as doce y m e d i a de l a m a ñ a n a tan amada como todas las d e m á s es-
alebró con g r a n solemnidad en "el friañloilasi, haciendo •constar que e s t á 
-'o de la Univers idad l a clausura dispuesto a toda clase de sacrificios, 
|ciclo do eonfeooncias que ha veni- q iK n0 s e r í a n m á s que c o m p e n s a c i ó n 
el c a t e d r á t i c o , s e ñ o r P é r e z a su ]eaMad y entusiasmo. 
Los ú l t i m a s palabras del Rey fue-
acto asisifció ol Bey , el presidente Ton acogidas con una delirante ova-
%ctorio y los marqueses de Via -
Fde la Too-recilla, estando tair ibién A l t e rminar ol Rey su discurso v i -
,n|tes íodlos Jos c a t e d r á t i c o s que si tó todas las dependencias de la 
el Claaistro. ün ivers i idad , re t i rá .ndose cerca do las 
K j p r , s e ñ o r M a r t í n e z Vargas, dos y media de la tarde, 
ició un breve discurso y a con- L a Reina Cristina. 
* i el sieñor P é r e z Agudo, des- Mientras so celebraba el acto do la 
j p couferoí ic ia resumen del Univers idad, la Roin.i d o ñ a Cris l ina 
estuvo en ol Ins t i lu to de muti lados 
%idaraonte -el cónsul de Colom- de la guerra, conversando con. un 
¡5¡':% mpi rcsan tac ión de todos los ftabó del Tercio' que se quedó ciego 
^ habla e s p a ñ o l a de A m é r i c a , en Afr ica . 
ll:illli,> breves palabras, reiterando E l banquete en la Mancomunidad.' 
^ f t o / l a .amistad y los sentimien- Dos^e las primeras horas de la ma-
de•veneración que aqué l l a s gu.ar- ñ a ñ a , oh ol Palacio do la Mancomu-
nara la madre Pa/ í r ia . uidad se trabajaba con febril agita 
)n Alfonso se l e v a n t ó a hablar en ción para r>.cil)ir a los Soberanos. 
0 ^ un silencio imponente, co- A la hora aanneiada tuvo lugar el 
pililo su htermoso discurso, impo- banquete -n honor del Monarca, con 
seguir, de la siguiente mane- asistencia de la f ami l i a Real y do to-
das Jas autoridades. 
parí| m í m u y satisfactoria l a Terminado el banquete, los Royes 
^ i . a a este acto de cu l tu ra y en< se t rasladaron al Palacio de Po-
^'Panoamierioano que so celo- dralbez, donde recibiicron numerosas 
6,1 'a gloriosa, o h i s tó r i ca c iudad audiencias. 
| " ^ l o n a , aerto cuyo signifteado L a recepción de alcaldes. 
Jf doble i n t e r é s in t e r io r y exte- L a recepción de alcafldes de las 
^ Porqiin? como ha eXpresado elo- cuatro provincias catalanas se cele-
g0167110 (íl di fino representante b r ó en el Sa lón do San Jorge del Pa-
^ ai' de Coloimbia, la labor do Es- lacio de la Mancomunidad. 
^ 0)1 Amér ica desdo su descub r í - Todas las columnas, escaleras y 
Hasta nuestros ditas no ha sí- salones se hal laban adornada? con 
l ú ^ ' í i o n t c conocida y aprecia- flores. 
¡Es ins>6Ui0, mair./d iNi un piropo en teda la larde!... 
¡Ya, ya! ¡Y lusgo dicen que estamos en 3l mes de las flores!... 
'fendo 
do! 
mt¿ ?Caso se li:L bocho resaltar m á s Daban guardia los mozos de cscun-
n'- llura, y t lolorosa que los bie- d ra , y en la plaza de San Jaime r i u -
díó houoi'es una coüiipaüíó d d regi-
miionto de Ah-án ia ra . 
Cuando iba a llégiir el Rey se pre-
sen tó en el Palacio un grupo de pro-
fe.-oros expnl-ado^ pnr r n n r i r el ma-
nifieslo y él sefltíi' Sabi se a d e l a n t ó ¡i 
SU oncuentio para hacerles voc q-j-. 
ello.--, no pod ían p íMinanec -T ;• l i . ¡111' -
to que h a b í a n dojai.lo (le j¿értonoci 1 
a la Casa, siendo solamenlo uno-; 
simples pai'liculares. 
El Rey fué recibido a Ips acordes 
de la Maicba Real, pas.md.i acio se-
guido a id capidla y d i r i g i é n d o M ' lue-
go al Sa lón del Trono, dolido se ve-
rifico la recepción; que revist ió en.ir-
me brillantez. 
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M ú s i c a y t e a t r o s . 
«El barberíllo de Lavapiés». 
Ante un públ ico elegante, pertene-
ciente en fM m a y o r í a a las famil ias 
de los jóvenes que toman parte en la 
r e p r e s e n t a c i ó n de «VA ba.rberillo do 
Eavapiés:) , obi-a escogida por la Cruz 
Roja para su beneficio, so cclebr-' 
ayer en nuestro Teatro un ensayo ge-
aierajl, ensayo que nos d ió exacta im-
iprestón de la brillantez que reves t i r á 
esta noche l a función de gala. 
No queremos revelar nada de lo 
que vimos para que el secreto avi-
ve ol justo deseo de nuestros lecto-
res de asistir a la fiesta, que revesti-
r á los caracteres de un acontociiuien 
to a r t í s t i co . 
Sólo diremos, r indiendo honor a la 
verdad, que ño se puedo d a r mayor 
relieve a una obra n i se puedo cantar 
cnii m á s gusto y salero una par l i tuca 
castiza. 
* * * 
Antas del' ensayo, el dist inguido ca-
iball^ro. presidente de l a Cruz Rola 
MI n^.anidJerina, don Gabriel Mairía do 
Pombo libarra, aicompañiado de los 
mieimbros de la gloriosa Ins t i tuc ión , 
sefioreia Doran, P i r i s y Prosmancs, 
tuvo la a tenc ión de obsequiar con nn 
M a IOÍS cronistas de teatros de los 
diar ios locales. 
E l . té, servido admirablemente pnr 
ni resifanrant del teatro, a cargo de 
Vm'ooio Piney, s i rvió de prelexto pava 
cambiar inunrosiones sobre el lu lo de-
.j-|r,nHvidi) pcir los «íirtistai?)) de «El 
barberilloi), ,s.u comipenetración con 
los personajes y su faciilidad de inter-
p r e t a c i ó n de la obra. 
T a m b i é n fueron obsequiados los fo-
t'ósrrafos, que hicieron interesarttea 
gtrujoos de l a s bellas protaceniatas. 
los á r a l e s publicairemins r n a ñ í i n a . ¡un-
tamonte con la infoi-mación de la aris-
to - rá t ica fiesta. 
iVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlAA^A^aAA^A'W 
Toda la oorrespondenola politloa y i> 
ir la «irilasa a nuestra 4lrmti*r 
Aparta*». M-
Un C o n s e j o da guerra . 
T r e s g u a r d i a s d e S e g u -
r i d a d a c u s a d o s d e s e -
d i c i ó n . 
M A D R I D , 19.—Hoy se. ha. visto an-
te el Sitpaeino de S u é r r a la causa se-
guida mnUn o j i i i i d i a - ilc S-'guri-
tiad Valc i iano l-an.iho Nie 'u , Juan 
Bautista González y R a m ó n Penagqfe. 
l'oMnaban el Tr ibuna] los genera-
les Ar r á i z de la Ciondonera, Renlloi'h 
y Mil!e. 
Como poiiénte a c t u ó el s e ñ o r Ayala . 
Pe ñ cáJ el s eño r Perinat, y como 
defensores los caipiitanos Capdepon, 
Gracia y Menéndez. 
I.a re lac ión de los hechos es la si-
guí o ni e: 
EJ día 9 de mayo de 1922, el tenien-
i " Ortega pasaba revista al ba t a l lón 
c i d i-ta y observando en Valeriano 
EmiMo Nieto una falta, se l a hizo no-
tar, lo cual o r i g i n ó murmul los y pro-
testas en las filas, que arreciaron 
cuando el amonestado las abandono. 
KM esta protesta so d is t inguiéron-
los guardias Ponagos y González , y 
del gu ipo que és tos formaban r-alie-
ron voces sedioíosas y entre, ellas la 
de un guard ia que di jo, re f i r iéndose 
al teniente: 
—¡Vamos por él! 
Él . Consejo de guerra ordinar io dic-
tó sonlei ic ía absolutoria para Jos tres, 
y el ponente d i s in t ió de l a senten-
cia y pido la pona de muerte para Va-
leriano; cadena perpetua para Gon-
zález y abso luc ión para Penagos. 
El auditor se m o s t r ó conforme en 
lo que se refer ía a Valeriano y p e d í a 
para González ocho años de p r i s i ón 
y la abso luc ión para Penagos. 
Por su parle el capiian general d i -
s in t i ó do lodos, salicifando so i m p u -
siera a Valeriano pr i s ión mayor y a 
Ids otros dos encartados la absolu-
ción. 
En ol Consejo de hoy ol fiscal ha 
solicitado para Valeriano doce a ñ o s , 
•veis meses y un d í a do p r i s ión mayor 
pava los restantes la abso luc ión . 
Las d é l t n s a s solicitaron la confir-
r n a u ó n do la sentencia del Consejo 
o rd ina i io . 
Cono detalle hemos de decir que el 
gua id i a Valeriano Emil io Nieto des-
a p a i e c i ó hace tiempo. 
Del crimen en el expreso 
R e c o n o c i m i e n t o e n e l 
d o m i c i l i o d e T e r u e l . 
M A D R I D . ]!)._Ante-; ' de levantar 
el Juzgado los pellos del d o m k i l i o áe 
i c n i e l , para hacer entrega do la l la-
ve del miisino a Carinen Atienza, prac-
ticó un mnuuioso registro. 
En el t- jado de la casa e n c o n t r ó 
un boquete con vestigios que haceil 
smnonef une 'reme! estuvo, escondido 
all í varios d ías , fac i l i tándolo la comi-
da su mujer y que sa l t ó de allí obliga" 
do por el hambre, cuando Carmen fué 
detenida. 
Ei juez es tá deduciendo las respon-
sahi'lidade- que a p a i e z c á n para n • 
mif i r las al Juzgado n i i l i i a r en uu i í ' a 
de los detenidos Engni ia , D d i u - , 
Alfredo ( o ande y el c r i a d o ^ d e ést-i, 
.Manuel G a r c í a . 
. Cuino Qa cabido, estos dos áltímoft 
Sé encuentran actualmente en libe/-
lad ; 
En la Prisión provincial. 
E l s o l e m n e a c t o d e ! a 
c o m u n i ó n d e l o s r e -
c l u s o s . 
Ayer m a ñ a n a se verif icó en l a p r i -
s ión provinciall el solemne acto de dar 
l a C o m u n i ó n a los ejupleados y reclu-
sos. 
P r e c e d i ó a la ceremonia una serie 
de conferencias," dadas poir el capu-
chino Padre L ino , durante los d í a s 14, 
15, 16, 17 y 18. 
E l edificio estaba adornado a r t í s t i -
camiieTite, con colgaduras, gallardetes 
y flores. 
Di jo la mi sa el s e ñ o r Obispo, dando 
en «Ha la Comuínión a los emplead os 
y reclusos, presididos todos por su d i -
rector don Antonio Oaray y adminis-
t rador don Antonio Mur . 
Comulgairon todos los presos. 
Después , uno do éstos l e y ó una ins-
p i r ada poes í a alusiva al acto, de l a 
cua l era autor,, y fué muy aplaudido. 
Durante la misa cantaron los redo-
sos, di r igidos par el organista de l a 
-ia de la C o n i p a ñ í a y el maestro 
de l a pr is ión* s eño r Palacios. 
E l padre Lino d i r ig ió la palabra a 
la pohlac/ión penal, y de spués del ac-
to c a n t ó m u y bien el recluso Dusta-
mantc va r i a s y notables composicio-
nes. 
Asistieron a l acto, a d e m á s del s e ñ o r 
obispo, el s e ñ o r Pe l lón , en nombre 
del general; un c a p i t á n en represen-
tac ión del coronel de Valencia; u n 
teniente naval representando a l co^ 
t n a h d á n t é de Mar ina ; el alcalde, se-
ñor Vega L a m e r á y ol concejal s eño r 
Iztuela; so ñor Estrada, en represen-
tac ión del presidente de. la Diputa-
ción, y los diputados s e ñ o r don I s i -
doro del Caanipo y don Venancio R. 
J i m é n e z y el comisario jefe de V i g i -
lancia. 
El s eño r obispo obsequió a los re-
clusos con una comida, ^servida por 
ol restauraut del Puente, tabaco y 
v ino; por la Alca ld ía , con dos caje-
t i l las do tabaco cada uno y con 1 
peseta las reclusas; el s e ñ o r cape l l án 
r e p a r t i ó abundante ropa. 
Feliicilamos a los s eño re s director 
y adminis t rador do la cárce l por e» 
acierto desidegado en la organizaciou 
y bu oír orden del acto.' 
L a Dirección de este periódico advier 
te a los colaboradores espontáneoG 
míe no devuelve los or ig ínales que se 
le remitan, ni mantiene corresponden-
cia acerca de los mismos. 
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Hablando con Sancho Alegre. 
U n e n e l p e n a l 
S a n t o ñ a . 
TV 
—'Eintunccs pod.i ia afij^narse que el 
y a citado m: . ; ; i mya (jl t íSg lco Mu-
.1 ra.l, CUJÍ « e n t i d a d no hubiera t irado 
Ja bi>Jiiba de la tíüJk? Mayor, porcjiie el 
anaaxjbismo no se extepidiera eoij l au-
to doiscíiro eii la sociedad ÜüiDiana; n i 
t ú huihieras hOeiho al fanlorho en plc-
•ina calle do Ailcalá, (••.x-piuniendo a Es" 
p a ñ a a i;ia.visinios t iastornos y san-
grlentos (ÍCSÓIMIVIM'-S: no te i-xpusici-as 
lú jnis.ino a si i' (diiliiliado)) por las mn-
ohfMkiinbivs Ueuias de cólera . Hoy es 
mecesaria ta inhién una inquis idiól i , 
proporc ionada a los tiemipos. 
—¿pibiw (pié la q.uiérefliios? Hoy lo 
que fiacc falta es lo míe ie he dicho 
amites: «l.ilioi tad, Igualdad " y Fran-r-
i d d a d . » 
—-Siji darte pitórita frie e s t á s dando 
Ja. razóm; yo digo lo miso qnc I n ; si, 
es verdad, hacen falta osas tres rosas: 
hace falla la «Idjci lad» pava obrar lo 
buejio; por- rui isiguicntc, la. l i l i r f l a i l 
saiuta, que condona ol hacer d a ñ o al 
prójlmiO; haoon falla la ((igna'ldad» y 
ia ( d r a t o i i d d a d » , para cdí lsMél 'ár a 
todúé los l ioinhrrs conio lioiiiia:nos e 
lu jo s do un nuisnio l'a:ivo, que osla 
en los ciólos, y por oso Jesucristo (en 
quioii utVn>... mi erees) nos a t i seáé & 
docir: oPadr-o nno-lvo. qlii1 os iás en 
Jos Cirilos))... ¡lís l á s t i ina l Ni l i i . ni los 
que g ^ t a i l coílíO t i l di'safoi ad'ani'MIM 
al docir osas tiros palalnas citadas sa-
b é i s lo ipio decí--: Son saciadas por-
que estáln teinadas de1 Sanio l ivan-
ge'fib y vosotros las h a b é i s prolanado: 
son d iv inas y vosotros las lial.óis con-
vertido on (iiabiMicas dosdo qué a q u é -
l l a (cRoiVolnició'n francosa do 1793» las 
.escr ib ió con la sangro do sus v í c l jmas 
en eil « g o r r o frigio do Robesijiietfré»., 
ru 10 .unillotina. on las handoras de 
los sans-cnJotto. on l.a Bastr l lá y on 
el Palaciio do las Tnillería.s (;¡¡!!!) y 
d e s p u é s las éx tend ió por toda Europa, 
por todo el miMido, va l ióndoso do la 
p lunra dte sus escritores y «sabios» (?) 
d e s c r e í d o s y cristal izaron on hora 
meiiiguada en carobros como ol tuyo, 
hasta l lenar de t e r ro r a los ciudada 
nos pacíficos, a quionos no quonas 
cons-idera.r como hermanos. 
, —'...Pero quie no haya, que no h a y a 
Inquisi icián. . . porque ora muy ma.la. 
—Tiene que haibcrla; por que es pro-
forihle que algumos experimenten con 
ol consiigniionto r igor eJ peso de l a jus-
t ic ia Ituariána, a que, por toleram ias, 
sioniipro lamonlahlo-, dejé on la im-
pimidai l a tantos miombros podridos, 
•onemigos deJ orden social, enrasantes 
de mayor niúmerq do v ío i imas qú€ los 
OUJO pudo cálieair la Inqu i s i c ión . Vor-
dad os t andi ión que eda q inMiM ' i a bas* 
tantes de suis j-eo.s, para que por lo 
terr ible do.l castigo fuera ofioaz la. on-
l í u e n d a , y acaso cóhidit&ra a lgún di's-
üiz an sus fuiiK-.ionos justicioi-as. puos 
al fin insifitiiicii'm humahid y por' ende 
falible. ¡Bendi ta inqnis.ioióu la que 
por las acortadas medidas de sus 
p r í n o i p e s cristianos l ibró eidoncos a 
nú ié^na Kspaña dé la gnoi'ra t r a t r i c i -
da. que onupaipó on sanigre los campos 
de Alomaina. Francia . Inglaterra, lo5 
P a í s e s Bajos, etc! ¿ H a s leído t a ñ í a s 
^Osíis y no sabos tú osto? 
—IESO lo dico usfod poi' quo quierr . 
—¿.XW-ifiu) fioi' mío quiero? No. Ra-
fael; la Histor ia ¡(inpiarcial as í lo con-
Siii^iia, y sosfC'ner lo conitrario, es i r 
en contra do la verdad misma. ¡Cuan-
do te digo que no e s t á s on condicimios 
de. di sen ti r l 
—iPuos enSeñeané usted. 
—Eso n o es labor de. un día ni de 
un afk). Ya veo qmo qnioros aprendor.-
(f,w>ro es con tu er i tnho. con tus pi 
jaitBcidfej y as í no .so puede oslndiar 
n a d a . 
Convione. Sancho, cpio rectifiques tu 
JuLcio, tu abrmacinn: KLOS curas y los 
frailiOs quemaron a los hombres vivos 
efi tionupos die la Impi¡sn-ión.» 
Los cu.nas y los trailles no hicieron 
i a n i á s o.sas co~as.: I.os ('(dr^ifisticos, 
hombres do ciiánciia d e - á q ^ e l l o s t iem-
ppfe como muchos los son aliona, for-
UKiban ¡(arte dteil Santo Ti ¡linmal y 
j u z g a h a n los cn 'm .Mh^ d • hore j ía . que 
á la v é z oran considerados como cr í -
menes contra la patr ia , comí ra el Es-
iado , contra el Rey: por oso los Re-
yes catrdícos jierse.guian a loa herejes; 
de modo qiíe el llevarlos a la hogne-
î a era por ser puiemigos de Dios, del 
Rey y de la sociedad, y a ú n siendo 
h t 'm 'edores de tan berriWe castigo, 
so les liaba tiempo para corregirse y 
desdecirse: sólo cuando el reo era tor-
co se le ajusticiaba; pero on podor del 
«brazo secuflair» de la autoridad c i v i l , 
piies la mis ión do los minis/tros efe la 
Iglesia no os la do matar, sino l a de 
on-eña.r a los pecadores el camino del 
eiein; Rafael, hacer lo que yo estoy 
haciendo contigo. Tú eres tan hereje 
0 m á s que aquellos iniMices. 
—¿Yo lie re jo?... 
—Kvidi . i i i i-nmo; tú no crees en Dios, 
n i en su Hi jo JesuiCTisto; no crees en 
Ja vida futura, ni on los premios y 
cas l ig ix que Dios ha de dar res | | j -
•.amenle a las buorjos y a los malos: 
no quienes confesarlo: ores enonngo 
del o'tdí'n social: atentos cón t ra la vi-
da do los Pidincipos: w pinios de mal 
' i nn io r cuando oye.- p .d i innciar la pa-
lo a llt-v. ¿ n n i i ú e s <er diás hoi-ojo tb'* 
da vía?. . . 
—Pires no puedo yo «p-.-nsar» como 
vo.quie.i'a? ¿Eutuncos paia qué es la 
liibct-'.ad? 
. —•Para usar bien do etyx.í. y s in 
i] ••iiidicar a nadie. 
M i r a : por cada i::¡a de las eo-as 
que té he dicho te hnhioi'as contado 
•en'lro los iuzuai'.as por aquel T i i h u n a l 
políl ieo-i ( IÍKÍO-O, encargado dé v ig i -
lar pO.T la purera do doctrina, origen 
de laiionas costuminos y dé paz en 
los leinos. 
En éstóS, OS ve) dad. se lia mit igado 
mucho, «casi ha devana i 'vidou la po-
na de muerte y hasta é] négjméfl pe-
ni tone i-ario éai los penales, cosas n iny 
dignas de aplauso, siempro quo con 
ello so consiga la nmnioiMia. del dolin-
( t ici i lo: péfo es muy triste el ver quo 
Sé aumenta muichísimo la o.-4adístiea 
iM-iminal y que hay cieHa clase de 
homhies de ¡os cuales no so puede és-
perar la eiinnieinda. A tí té la propon-
go yo y me la rechazas... 
¿Salios tú Jo quo decía un roo de la 
Inquis ic ión , castigado a la ú d i m a 
pma. y ojocutada en el famoso auto 
de fe de V'alladolid en el a ñ o 1559? 
Pues lo lo d i ré , aunque me figuro 
no s a b r á s apreciar su importancia y 
1 raiiseeiidencia. Id I rislenie.nlo ecleliro 
doctor C a zalla, di jo: «Si esperan cua-
tro meses m á s para perseguirnos fué* 
rémotS tantos como ellos (como los ca-
tól icos) y si sois h i c i é r a m o s de ellos 
lo quo el i os de nosotros. (1)... 
E L DR. B U N S E N 
( I ) Miiniéndez Pelayo. ((Helorodo-
XG$ o'-pañiiles.—Tomo 11. Nota al t í -
tijío V. Aulo rio Fe... Cap í tu lo V i l . 
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D R . 1 M H T O R R H S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G Í A . 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
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U N A C A R T A 
Comiiañ ía Adríát . ica de Seguros.— 
Madrid . 
.Muy ? o ño re s m í o s : Doy a usted i m 
lindas gracias por la diligencia con que 
Van realizado el pago do siniestro, de 
¡aiiCéhldto total , do un anlonirv.i l de m i 
I ii ^piedad, acaecido en la cnesia do 
JesiÚS del Monte. 
Ruogo a ustedes hagan llegar oso 
agradecimienli) a su agonte general 
don Eó.lix Sistal, as í eonio al ageinte 
on Tonr<i|layég>a don Jaime Póroz 
Sá inz , quienes o-n todos momentos nio 
d.ie.ron. ledas las facilidades pura la 
tramitaci( ' 'n y ujusto ilo este a l indo . 
Muy reconocidos a todos, queda do 
ustedl&s afec t í s imo s. s., Quintín Ma-
yoral. 
To,r reilavoga, 17—V—í)^ i . 
1 H M I E V f l E S e f l N D O H 
E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—T L E FON O 3-58 
ftratis: San Francisco, 6, 1.°, a las saN. 
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V I A S D I G E S T I V A S 
A L A M E D A D E JESUS DE MONAS-
T E R I O . 14.—TELEFONO 10-47 
T E A T R O P E R E D A 
O re v x i i rvc i ó x i> i : fÍá',AtL:"A 
P A R A H O Y , M A R T E S , 20 D E M A Y O D E 1924 
itoche: H las diez menos cuarto 
D E L f l " C R U Z R 0 1 1 E S P ^ H O I i A " 
Organizada por la Comisión Prov ncial 
de esta benemérita Institución e interpretada por distinguidos 
aficionados de esta localidad. 
L A MAí i N Í F f C A zarzuela en tres actos y en verso, Original de don Luis 
Mar iano de La r r a , m ú s i c a del maestro don Francisco Asenjo B . i r b i c r i , t i -
E l B a r b e r í l l o d e L a w a p l é s 
En la Casa de Campq. 
E n h o n o r d e u n o s c o n -
g r e s i s t a s . 
M A D R I D , . 19.—E» el local de Espb-
sicioaies de la Casa de Campo, se ce-
(ebtó ayer t&rúé, a las seis, uu lióme-
naje orjfanizado por la AsocmcaVu de 
Ganaderos de Eapafia, en honor de 
•los ccim-r'sis'liis qíii'é han asi-tido al 
Confieso iiacionall de Avieu l tu ra , ce-
lahradb en Barcelona y qóie ha elau-
sui'ado a los pocos d ías de llegar all í , 
Su Ailtvy.a Real el P r í n c i p e de Astu-
rias. 
L a Asociación de (ianaderos, o rgá -
fnizadoira, de diclro Coiiigiiieso, quiso 
hacor un hoinonajo a los congresistas 
y les iiivüi) a vonir a Madr id , para 
:•- (j i ' •< oou un réfreéfed ou el lo-
cal que la Asociación do (ianadoros 
poseí1 en la Ca-a do Campo. 
Canda mnnicipa.l asísiífití t a m b i é n 
al aclo. ¡ i i tenproíando ('-•cugidas obras 
d r arítP el aga-ajo. 
i : •.•iblo.nui a los congiosistas el so-
, i , ta rio do la A-ociac i rn . m a i q u é s de 
l¿j IM(int.-ra: ol conde de Casal y el 
hamo do Andi l la , por la Asociación 
do Avicnl loios , v . ' I d i ivotor -euoral 
de AgricuM.ura y Montes, dmi Vieoiite 
Arobe. 
Después «lol re' ?co, los cou-ie-
sist?ié vis i laron la . Exe.-.wición de A v i -
cu l tura , establecida en Ja Cn^a de 
Campo, que dirige asiduamenlo y da 
un rñpdó poi--ooal el p r ínc i j .^ do As-
turias . 
Haljilavon para dar las gracias, 
m q h é j f u r Roitoollcr, do Ernncie.; ¡oís-
t . ' i ' E 'wor t , do Inglab ' i ' ra : ol s e ñ o r 
Giiissy, do I ta l ia , qué prouuncii') un 
diiscnrso que fué objeto do rnuclio* 
o.ldgins purqih' aiesüiltcj una oxalla-
r\ñí\ bispano-ilailiana e bizo grandos 
elogien d,' bis i iaña; ol bái!ón de Lla-
niai.ro. de Rél^ ica . y . pór ú l t i m o , et 
m a i i p i é s ile Ca-a l 'adioeo. presiden-
te do la Sección do Avicu l tu ra de ta 
Asociación do Canadon)-, que dió las 
g ranas a los coiigro>js-ta« oxitranj-o-
ros por sus frases de e'ogib a Es-
p a ñ a . 
Dijo t a m b i é n que si la Avi fcu 'Híá 
6n nuoslra nacb'ui está lodav ía dtra-
sada; no es por fal ta do eslueizos da 
las personas que a ello se dedican; pe-
ro confía on que pronto l l e g a r á a 
obtener la importancia que tiene en 
las díeíhós naciones. 
E l acto fué m u y s i m p á t i c o y de 
confraternidad ontro 'os pa í s e s repre-
soldados y E s p a ñ a . 
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Interesa su divulgación. 
L a t e n e n c i a d e a r m a s 
d e f u e g o . 
Toniondo en cuenta la gravedad de 
la pona impuesta por tenencia de ar-
ma-; de fuego (no e x c e p t u á n d o s e en 
pa Le^ de caza), es i 'onvoiiionto su 
d ivu lgac i ' ó ! . y a osos fines, damos 
cuenta de ella a continnac'on: 
Ley do 13 do abr i l do 19§l: (Doletín 
(tíiciaI do la pTóvinGíá n ú m e r o 48 del 
21 de ab r i l ) . 
A i t í cu lo 1."—Todos IpS (iolifos de 
robo a mano armada realizados con-
tra e-laMo'-imieiilos do canorcio o 
sus ó fiemas, o contra los agentes, con-
tratistas, u pe r sbnás erreargadas de 
valoro-, s n á n cóns i l lo rados como 
doliius inUilares y juzgados en jui-
cio sumarisimo, c u a í q u i e r a quo - a 
la pei<ona ir-poii '-able do ellos. E l 
i l lito fni- ' .rado se c a s t i g a r á cune. 
( ni;-lanado, y a los cinupiicos, con la 
rtiiisrr.a penalidad que a los autores. 
A r l . i'.1'—Cuandn como consecuén 
CÍá del dcbln, so or ig inara miiorte 
0 lesiones, so i m p o n d r á Ja peüa do 
rec lus ión porpotna a mu. ite. M casa 
< md rario, la pona correspondiente se 
r á la do rocJusiión temporal. 
A i t 3.b E l uso o tenencia de ar-
mas de fuego sin la debida autoriza-
ción será castigado con la* pena de 
arresto mayer (Síns meseá y un día 
a jirî 'ón o , i , i cc ional . un a ñ o y m u ' -
t'O do ' i a l.DDO pi-otas) . 
S i ix .-optúa do osta responsabili-
dad a los oficiales del Ejérc i to y 
agéniiea de ta autoridad o. personas 
'•iira.rgadas de la vigi lancia , a. parte 
do la re<pmisaliilidad adminis t ra t iva 
'ino los corresponda por la infrac-
OiÓU legjamenlaria en que incurr ie-
ran. Las persmia^ (pie en lá pei'so-
••nemn de i - Ios Réditos auxi l ia ron sin 
teí iér oMiigaci-on de ello a los agentoá 
(te ia au tu i idad . s e r á n roco inpeñsados 
con cantidadios en inietállco que 
p o d r á n tíSOlJar ontro 100 v í.OOO pb-
solas. 
Dado en Paliicin. a troco de ab r i l 
de l'.^í.—Alfonso.—.El p r e s i e n t o dél 
Diroctori; . miJiitar. Miguel Primo'de 
Rivera. 
Diplomático ilustre. 
H a b l a n d o c o n e l m a r q u 
d e B e r n a . 
"MATERMIA - C I R U G I A G E N E R A L 
^DPCiaMsta en partos, enfermip^'Kb-« 
dfl IR mujer y v í a s urinairias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
*M08 B E E S C A L A N T E , I I — T E L . t - U 
Para todos lo» usuntos que e» ralaole 
nen «on nnunales j cusorlpelonts, di. 
riftas ilcmpra ai administrad»!-! Apnr-
Iftite, fil. 
Eii nuestro ú l t imo n ú m e r o inserta-
mos la noticia de la llegada a San-
lamler del i luslre diplonwít ico s eño r 
m a r q u é ^ de Eorna, enviado extra-
ordinar io y min i s t io ploni])otonciaiio 
de Su Majestad ol Rey. 
Juzgaanos oportuno hablar unos 
inslanites con tan dist inguido caballe-
ro, quo mareba a Méjico a bordo del 
tfAlfonso X l l l » , y expuesto que le hu-
bimos el prop/si to, eii la larde de 
ayer dejamos cumpli-menlado éste. 
En ei magníf ico y coquotón cdiall» 
del Hotel Méjico nos rocilie ol mar-
qaés. Con la ca i acler ís l ¡••a bidn 'g i i ' a 
ilo nuestros i t ip lomát icos , atiende 
nuestro ruego. 
A nuestias pieguntas responde que 
v-ino por p r imera vez a Santander ha* 
ce ahora 22 años y fué t a m b i é n para 
einibarcar con rumbo a A m é r i c a . 
R e c u e r d o — a ñ a d o — q u e era1 en los 
ú l t imos d í a s do un mes de diiciom-
bre, frío, lluvioso, con un m a r de 
temporal que in fundía pavor a los 
propios marinos, y no digo a m í , no-
vato on el a r l e do navega]'. Todo en 
aquellas circunstancias so bacia d i ñ -
ci'l. Ello no obstante, alg-lílioS m u y 
buenos amigos m í o s , con los que me 
ligaban un c a r i ñ o do infanci. i , do co-
logio, tüiñafóii a empeño en mosirar-
nie cuanto de notable o intore^anlo 
encerraba i - t a ^¡mipailica ciudad, do 
Soluta ndor; pero do todo ello, y debi-
do, sin duda, a las circunstancias do 
aquel mi breve paso, conserva ha, m á s 
que nada, ol lecuordo do áqtWlíOi 
amigos, hoy dosapa rocidos. 
Eos años han p a s a d o — c o r d i n ú a di-
c i éndonos c] imn-qués de Berna—; ¡Se 
\ i c l l n a Saniandor y por los destinos 
de mi carrera d i jdomá t i ca , nuova-
meiile para embarcarme con rumbo 
a Amér i ca . Pero ahora be venido a 
un Santander para mí dosconocido, 
h a ñ a d o pm' ol soil, en plena prospo-
i l d a d , con atractivos y bellezas que 
Ignoraha. 
El magní f ico Palacio Real de la 
Magdalena, el Sardinero, con sus 
minchas avenidas, principalmente 'a 
que lleva el nombro de nuestra au-
gusta Soherana. sus callos hordoadas 
tudas de preciosas villas y modernas 
ciMi^inic i imnes , éim grandes hotetós, 
el I l ipi '«l íomo y tantas oíi-as COSÍI-, 
han sido para mí una reve lac ión , 
una g r a t í s i m a sorpresa. 
Cspañol cuino ol que m á s , de spués 
de haber vivido 30 a ñ o s fuera de Es-
p a ñ a , en diversas y sucesivas misio-
nes d ip i lomát icas , en constante con-
tacto con el extranjero, me enorgu-
llece como a nadie el comprobar los 
adelanto? de nuestra Pat r ia , el que 
ellos sean apreciados por los de fuera 
y el losl imoiriar quo un pueblo como 
osto do Santaudor, uno de los puertos 
obiMgados do llegada y de salida para 
nuestia A m é r i c a la t ina , se encuentra 
en condiciones do mostrar los modor-
nos adolanlos do nuestra cul tura y 
civi l ibación. 
Hahlanm-; después de Méjico. Pre-
iniii tamos al min is t ro q u é opina del 
nispaiioam.erieanisnio con r o t a c i ó n a 
VÍEjicq; si croo que con los ú l t imos 
i i is i lamiei i i i i s ha o .nsoguido ol gene-
ral ( ihregón -asegurar la t ranquih-
dad d.-l pa í s para mucho tiempo; si 
os portador do alguna misión espe-
cial del Directorio, aparto ce su na-
tu r a l condición de d ip lomá t i co . . . 
El m a r q u é s do Reina nos sale ai 
pii-n háb i lmen te . 
;Cuo<liones do Méjico!—nos dice— 
De Méjico puedo decir a usted ún i ca -
mente que vuy por prinnora vez, y 
sin ombargn' y aunque ello le pueda 
parecer ex t r año , voy a pa í s coimc;-
do, porque desde ya muchos a ñ o s he 
seguido con s i m p á t i c o i n t e r é s sus v i -
cisitiuides pnl í t icas y cnanto con él se 
relaciona, porque a l l í tongo muchas 
y muy buenas relaciones y amista-
dés y he podido (omprobar en repr-
tidas ocasiones nuestra comunidad 
de ideas y soiirimiontos y sé que allí 
K-paña os querida. 
EJ iluslre d ip lomá t i co pronuncia 
e - la- |ialal.ra< poseído ciimplotamoii-
te de un orgullo siucoro. V c o n t i n ú a 
d ic ióndonos : 
—Mo olvide usted q'io do todas lao 
lí* ,MI laicas h bipanoamra'icaiias M'éji-
co os. si no la i m K una dr h i - n iá^ 
ligadas a nuoslra his lor ic , a nuestra 
seciedad. a nuestros inte, , '«os, y qbü 
' ilas son otras i.infas facilidades pa, 
i a él hilen éxito do mi ful ut a mis ión , 
a m á s del flanco y leal apoyo qiie 
segiiMiinenle Imhré de oncont raí ' , tan-
to por pa r í , del s eño r Presidente, ge-
n ua l ()bi'og(:in. como de sn ( l . ihior i io . 
Con tan valiosos elementos confío 
¡logar al m á s perfecto acuerdo en 
nuestras rehiciones, osi rochando a ú n 
m á s nuestros lazos do amistad y lo-
• '•' in tensif icación do mies': :- in-
' . . is comercia les. 
Tan solo lo t ranscri to nos dijo orí 
i nanlo a Méjico. Después hahlaneis 
do la m k ó ü dific:,! s.i( mpiv do la d i -
plomacia. Do su ges t ión en los Ral-
kano< duri into la conllagraci.bi en in-
poa, de sus lai-eas dipluiná 1 icas en 
Pelrogrado en mohientos difíciles. 
Nos levantamos para despedirnos. 
EJ minis l ro pleniipolenci,,,.;,, 
da su tarjeta y se ofieco 
coh la ga l á t i t c r í a |)rnvori,!.„""sJ 
p.-nol hi.lalgo. • m i 
En la 'mor í a del aball), nnh 
nagní í ico del Hotel M^iico JS 
iio&peda, estrechamos las' " 
una reverencia mutua. ' "lai11 
V la figura al t iva. grave 
rosa dtíl Hlastro ministro > ' ^ 
•;a el umbral ha-i,i 
ojos. 
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P̂ rdícrl 
N o t a s d e l a 
'El alca'de. sefiut ^ o ! ? ^ 
asisitm Gil doniingu a diveiW ' i 
propaganda Catdlico-sociS Y 
cu:s en la provincia. ' * 
hú El presidente de la Junta ca, don R a m ó n Serna, acumnl 
de su hijo don Vícto^ 2 
"Ca Región», e&taivo aver |, ! 
diía, con objeto de visitar al 4 
ga Eamera^: 
Tamm.-n visi tó ail alcalde eí vi. 
A''!' !- " do la C á m a r a de CoiJ 
don Antonio de Huid obro, a S I 
do del societario, doiü' Jb¿ís «i 
Valle. i 
Por úl t imo, fué visitado el a j 
po,r una Comisión de maestros J 
ciipalos. 
Esta visi ta t en í a por objeto » 
r a r el acuerdo tomado por'Vi J 
c i^lo sobre el nombram.ii'hto J 
inspector de escuelas, inspectorl 
e j e r c e r á su acción on las egcffl 
municipales en lo quo se roticr] 
los locales, sin intervención en! 
parte t é c n o a. 
El secretario do la Junta Pairl 
ca. d'dn Manuel Soler, tániliiy vil 
al señor Vega Camera, bahlandl 
éste do un proyecto de la umm 
da Junta. 
Los careros y empla. 
Una comis ión de einpfcácHa 
Munic ip io p id ió ayer peinii«n al| 
caldo para podor a-i- t ir al Cnu? 
que .se ce l eb ra r á cu la cortfi • 
x ima fecha. 
En !a cárl 
El alca' interino, acompffl 
del concejal señor Izinela. fué a] 
•a la fiesta reldgiiosa iruc se celq 
en la |)i'isión provincial . 
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E l día en San Sebastián. 
S e s u s p e n d e provisíii 
n a l m e n t e l a nueva hl 
r a d e l c i e r r e de 
b a r e s . 
Paso de personajes. 
SAN SEBASTIAN, 15). - ProcedAI 
de P a r í s han pasado, con d'mcíM 
a .Madrid, el alniiralito Mtopi ) \ 
ex min is t ro de Estado - A r l ' ^ l 
CaballT,'r,o.. 
Hallazgo cíe un cadáver, 
lisia, m a ñ a n a , entre las roCM 
las i-itr'diacii.me- del P ( M í « * 
se ha déScii&íerto un cadáviT. 
Ceengiido, se v i ó que se eMGOfllj 
en conupfctü estado de desc^pj 
clóii, por cuyo motive no púa0 
idenil ideado. 
Orden en sus. 
EJ g.d>erria-diir se rennió noy 
el alcalde y con el inspector del 11 
blájo, y previa consulta a Maü"l 
acordiiron dejar en s a # c n ^ J » 
den do cerrar los bares a las J ^ l 
la noehe hasta que la Siqjcnom^ 
comunique su fallq. 
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E n el AyuntamientodejMrid 
U n i n c i d e n t e durante 
s e s i ó n . 
3, P1] 
M A D R I D . 19.—En la cesión 
da hoy en el AyuntaiinieirtOi J 
la d i seus íón de los presuipu^g 
viéndose un gran ^ . ^ f t í f l é 
ciertos conceptos guie el sen*" 
Pila ver t ió al quejarse de (pie '¿ 
de su, disicmso, de la . ^ ' ^ t ^ l 
SVen-a hubieran salido n i "" ' ' ' 
protesta. , J» dC 
- Los periodistas, en sena 
agrado, abandonaron la tm* ' ^ l 
voilvieruii a ella, hasta qu¿ u 
dió explicaciones. , YOtándo6 
Euego s igu ió l a . ^ ' ^ V para 1̂  
na c réd i to de 125.000 I'1"'1 .,'/. U ^ 
gastos que se originen dW. ^ ^ 
i ancla de Jos Reyes de l«aBia 
d r id . 
D r . V e g a 
H Í I Í I O ? É8PCCI 
fnftrmedad«i da «a P,ei y 
Consulta de 11 a 1 y d8 * * 
M E N D E Z NUNJSZ, SB 
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D e r e g r e s o . 
L a t i r a n í a d e l a n u n c i o . 
ll<' pasiadb una sr-inuna i m i l i l i . . qt; ilivliiiUdad, y Gíiánido m e - d í cuentaj 
¡Aípenas IVo prabadi í bocada, y sola- ya estái>á d r n l i o . ¡Greo (pié oslo se 
monto he pbdíláb doninir algüiitié mi - l iamá obedientia! 
p i t o s "en ol «cine»; por oiopfo qni- Pues bien; all í , ante QJ mo^tl'á'doi 
«icniipi"' bo despertado con rio Ha es- estuve miii-ainli' la gente que sal ía y 
canal, .porque s u e ñ o rnuchas veces ehtraiba. 
con «<La niai ic qno a p t i e t a » , y .-stu ge me aeoroó nn dependiént í ! y me 
pÉ pono los ¡p íos do punta, aimqno di jo: 
a la m a y o r í a ios encánitu. —¿Qué deseaba us-ted? 
idlaro es que a nadie le i m p o r t a r á —¿Yo?—le oonto-tó—. Nada. ¡Ya 
q.uó yo es té préocuipado; pero la oan- estoy a q u í ! 
sa d'o osta p reocupac ión sí los inloi-o- So quedó n i i t á n d o n i e , e .x t lañado: 
sa. Todo se deriva de una tendencia des-pucs ins is t ió : 
í ncn rab io que domina a la gonto: Id — Y ¿qué deseaba? 
do taime de las casas m á s seria?. ¡Y _¿Y\o?-s-'roidioii6—. ¡Naidial ¡Yo os-
a eso no hay derecho, s eñores ! V e í a n loy a q u í ! ¿No dicen n-iede- que eóitre* 
si tongo razón . mvs? ¡:f>uíes lie entrado! Büeno, ¿y 
Venía yo del Sardinero en compa- qué? ¿ g n ó quieren ustedes? 
fna de varios amigos, rogooi jándomo Él cám.eñz'ó a sor i réir y u m i r a r a 
con las a n é c d o t a s graciosas qno na- sus cómip'añeros, -que iambióii s.-.i-
rraban. Uno de olios contó lo sigu-ien- re ían . Ya indignado, exc lamó: ¿ f e a 
te, que creo ya h a b r á n oído ustedes: oslo me mandan entrar? ¡Ya estoy 
«Iba un s e ñ a r fumando en nn t ran- a q u í ! ¿ o n ó pa.-a? 
vía y se lo ace rcó el cobrador, iulvir- Todos c.-menzaron n reír, a reirs.-
ílémbüle qno estaba prohibido fumai de tai. M a r c b é . no sin Érttes decir leá 
cu el in ter ior del cocho, a la voz que cuatro ven tado . 
te s e ñ a l a b a una placa esmaltada, qno p i r o ellos quedaron í i éndose . ¡No 
decía: « P r o h i b i d o fumar». El buen hay derecho! 
señor t i r ó el cigarro, con gran di.-,- y qtie o<(ainos n i nn pa í s dond-
gusto, sin m i r a r siquiera al cobra-
dor, ol cual, viendo al señor escupir 
al seño)' a leda prisa, lo porsuad' ió do 
estar probihido aqüeO .'.\eeso. según 
ordomiba otra plaqni la . que dec ía : 
«Prohib ido i-scnpitMi Yá mall iuninra-
do el infeliz viajero levanli 's i1. <liri-
giéndose hacia la salida del coebo, 
dispuesto a abandonar aquel lugar 
do intransigencias; poro cuando llegó 
al estribo, el cobrador lo detuvo: se-
ñor, vea usted este leí l een: «I 'n tb ib i -
do apearse on m a r c h a » . Y a ñ a d i ó : 
«Aquí se ponen los letreros para cum-
plirlos.)) A lo cual el d-osdiichado se-
ñor repl icó, exa.lladu: V<\;\ bion; pero 
eil auna do Solares so lo va a bebo-
usted.. Y se apeó. 
Iodos mis amigos comenzaron : 
|e i r escanda iDSanrenio; pom yo mr 
guardó miuy bion do imitarles, por 
que sent ía la misma indignábión de 
señor del t r a n v í a . 
Pyr eso be pasado una semana te-
rrible; poro ahora qno ya estoy sere-
nado y sé a qué atenerme, quiero de-
.mostrar la razón del buen Sjtíñoi y lai 
t i ran ía insoportable de algti í los ie-| 
l ic ios . ¡Es horr-ible! . 
f.ilay dorecbo a roí i.so d d polne so-' 
ñor? Ño y no. ¿i'.s aUnna o i - n r r e i i c i a ' 
todos se ríen do las cosas m á s seria? 
¡Horr ib le! 
J c sé Samperio Jáureg'i i . 
Sanatorio " P e ñ a e a s í í ü o " 
NUEVO I N S T I T U T O DE R A D I O T E -
R A P I A P R O F U N D A 
Para los pobres so lian dost ínad. ! Ion 
jueves, desde las nueve de la m a ñ a n a 
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L a política de! Directorio militar. 
E K g e n e r a l N a v a r r o u l -
t i m a l o s p r e p a r a t i v o s 
d e l v i a j e d e l o s R e y e s 
d e I t a l i a . 
M A D R I D , 10 
Ultinifndo detalles-
, 'El g&neráil .Navarro han cojiferen.-
•indo hoy con var iar por-ona.lidades, 
nl t imando delalle- r i ' laeioiiadns con el 
p róx imo viaje Í Iv-.paña de los Reyes 
ita l íanos . 
Él subsecretario de Fomento. 
graciosa? Tampoco. ,Ks todo un t r . i - ^ i'.1. snb-i c re ta rio de Fottiiento ha ro-
tado de filosofía! infeliz s eño r g r e s á d a a Madr id , despuiés del viaje 
|rió mucho, muchís i ipo . Porque es de iuspeeeir-n a las provincias de | ,é-
lorrible eso de ir freido a iln loU-em rida y Huesca. 
autoritario qno va llamando 
'4 cualquiera. Yo he sufrido 
Muerte de un almirante. 
' .o"'\T •• " ^ i H a faílliocido en Madr id el almiraníl 
m Pinga. No sé a qn.en se e ocu- , , V;1 z Rabero . 
JIIO colocar frente a mi casa un ¿. ¿á ¡¡¡.f. 
es-.'lavt. 
rnttbhb 
iimmcio g r a n d í s i n n i que decía ; i(Lea 
'üsíod Lá Trihuha)); y otro ohfrente: 
E l almirante Magaz. 




«Tome usted coñac P a r r a » . ¡No hay te de P a r í s , el a.liiniranto Magaz. 
uérecho! j K s o es insoporlabli-! r s te - Per la larde despachó en la Pi e-i-
des no saben lo que os levantarse de ¡dencia, con ed sailiseerelario ib' Es-
lá cama t ranqui lo y que le amar- lado. 
gnon el día . ¡S iempre aquellos lotro- E l Ccnsejo Supremo, 
res! ¿Pon , pnr q u é voy a leer l.a T r i - j . - , , g IVII1I¡(.|, q,,u. üiafliaña ha de 
hmn! /.Por que me dice,, que tome oeV-brar el Supremo de C i e r r a y Ma-
coñac Parra? ¡Si no me da la gana fá* §fe examinaran varias propnes' 
feí-r, ni tengo deseos de tomar nada! n)UC^u,u de'cruces li 
Ademas no Jie ^ preguntado nada a sá.n Fe,rí lando y -lo tmhs 
nadie. Y si t ube ra deseos de l ó h i á t pensó-ones de É m a fon 
m coprta de coñac , con que dore- nñchlU.+ fallecido-, 
cno me ordenan que tome el cofiao 
Parra? ¡Si no me da la gana, seño-
res! 
Además , bastantes preocupaciones 
tenernos para que vengan inospera-
damonto ob l i gándonos a pensar éri 
que debemos tomar- coñac Parra. 
Pero, ¿por qué? ¡Imposible sabor la 
í'aze.n! Ksto es imposibile; me estoy 
1301111011(10 nervioso. Ahora me acuer-
mp do lo que me o c u r r i ó r-n Tór re l a 
vega la otra tarde: me a c e r q u é a un 
escaparate y leí un M n o . , ; .Vea n - s i r r v ^ 
tea el otro e s c á p a m e » . Esto me son- Bub¿¿~*<£*\.• . 
P mal; poro la curiosidad, la mal-
dita ru lños idad , me venció y. aunque i!.\R(,:i':.I.ONA, Ib. 
m c a r d o Ruiz de P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad da Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
JKSTTS DK MONASTERIO. « — T i l-M 
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E l d í a e n B a r c e l o n a . 
i fe i •. 
Varios detenidos. 
Los guardias 
„n i 'scamado, fui a ver el otro es- del muelle han detenido a una cuadri-
caparate. ¡¡Decía fó mismo!!: uVoa lia do malKeoHórés que se dedicaba 
•Usted el oti'o oscap'i'u'ale». a robar m e r c a n c í a s de Jas que so de-
' ¿lEs esto serió? ¿CÓh qué derecho positan en los mdelles. 
tomaron el pido? Si yo. on vez do Todos los detenidos son personas 
ser un experimo.nladn, hubiera sido jóvenes . 
Un ribedienlo ingemio, me hulMOse Por lograr su objeto alguno do 
pasado ol día entero sa iüando de un olios so íingiía g u a r d i á n de noche,, y 
Escaparate a otro, hasta que hubie,- facilitaba la entrada a lo? d e m á s , que 
p i echado las persianas! Repito que se apoderaiban de los - ó n e r o s . 
l o hay dorecbo, señores ! No sé (Vón- Estos eran l levádos a una b a r r a r a 
^ está la culpa; pero ol que lo con- que t e n í a n alquilada en una playa 
siorito es por que e«tá conformo con p róx ima . 
f teoría. ¡Me üi i^laría vede | . racti- Lia Policía se ha incautado de mu-
cándo el saM.ito" continuo de uno a dios de \n< géneros robados, 
^ m escaparate, y cuando o-duvioso Rós detenidos^ han sido puestos a 
Andido, obligarle a loor do p u n í a a 
^1)0 l.a Tr ibuna . ¡ P a l a b r a ! 
Vo, d^sde estas colunnias, protesto 
indignado contra esos letreros auto-
1''t.iirios qme nos amargan la vida, i 
M crea nadie que soy un í n t r a n s i -
i^hte, oso no; pero sepan todos que 
^ feste ás i ruto no se puedo t rár i s ig i r . 
se cumple el décimo aniYersario 
de la ranáácion de 
E l P u e b l o e á o l a b r o 
y es nuestro propósito el de publi-
car ese día un número extraordi-
nario de 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
con curiosos relatos de la vida 
del periódico,, oraudes informa-
ciones muchos grabados. 
0 u e r i o s h a c e r 
un número interesante y pondre-
mos todo nuestro esfuerzo para 
• conseguirlo. . 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
de venta deben din.ir irse a la Ad-
ministraí'ión antes del día 2S, ex-
presando, en lirme, qué aumento 
desean que se les fraga en sus pa-
quetes, teniendo en cuenta que 
a pesar de lasf 
V e i n t i c u a t r o p á g i n a s 
y de los 
N u m e r o s o s g r a b a d o s 
2»y de los comentarios e informa-
cienes no aumentaremos el pre-
] Lcio del ejemplar de 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
que también se venderá a diez 
céntimos 
E L 8 D E 3 U M I 0 
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L a situación internacional. 
U n i n t e r e s a n t e c a m b i o d é i m p r e s i o -
n e s e n t r e l o s G o b i e r n o s d e I n g l a t e -
r r a y F r a n c i a . 
disposioión del .llizgado. 
VVA.VVVWVVWV\a 'WVVVVWVVVWWVVA/VVA^ 




joven Podro Ríos, de 15 años ' . de 
Se por- óxperrencia . Vean 
Pas^ ayer por delante rio un ooinei-
a la puerta doeía i ln lidrero: «No 
S|&ais Rin e n t r a r » . F u é nn rnainfn.to 
^^MAAAíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\\AAAAA^ 
P a b l o P e r e d a E M í 
Director de la Gota de Lenh». 
^ • i c o especiaJista en enfermedade» 
de la infancia. 
^NSULTORIO DE Nl5!OS DE PECHO 
ÍURG08. 7 (||« onot a una) . -T»l . M I 
ustedes: f ' u d . fué ai nipellado ayfiT por un. 
ear i ' i en la Ple/a de Pi y Marual l . 
Kw la Casa de SbépVro fué asistido 
do una herida eon lienialoma ejl el 
pie derecho. 
Un i hoque. 
Éti la lardo de ayer ohoearon en 
la callo de . luán de la C.i>sa. id auto-
inóvi! 1.793-S y el t r a n v í a 8-5. 
VA aiiione'ivii r e su l tó coi) varias 
averias de cdns i^pac i íS í i . 
VA condiielor d(d auto r e su l t ó coa 
lesiones sin importancia. 
E l desarme aéreo. 
LONDTIKS.—Segó 11 el corre^ponsa! 
• del «Ñi'fJW Vór¿ l i era l ih i M âe Donalil 
ha lietiho saher üü onihajador ame-
ricano en Londres que se a l e g r a r í a de 
ver tomar a los Eé tádbs l ' n i d o s j a 
i n i c i a t ¡ \ a de cíonvo,0ár a u n a Conüp-
reiicia in len iac io i i a l para t ra ta r del 
desarme aiooo y poner lin a ta g ü e -
ñ a do gia&es. 
Mae DiPiiald ostinia qno siendo la 
iniciat iva do A m e r i e a — n a c i ó n qne es 
m á s interesada- que n inguna otra en 
V W V V V W V / V W W W V V V W V V W V V V V V W 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas en oro. 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E . NUMERO * 
o| dolarme—pni'de nhrar con m á s l i -
bertad. 
Un arbitraje. 
' ü ' .pr .TV _.s;(, | (fiie el Cohioruo 
ruso a c c e d e r á a Ja pe t i c ión alemana 
•pípsSier el iuc idénte a un arbi-
t raje. 
¡.a Policía berlinesa ha déteníd.p 
Tain lré i i a la novia del comunista 
caieaint" del ineidente. 
E l raid de Pelletier. 
L O . M ) l í E S . — l ' n mtóiísaje do R o i -
go-ni ainineia. que id aviador Pelle-
t ier ITCÍ-N. que hah ía salido dé I l a -
nói de madrugada, ha sid;i s e ñ a l a d o 
por (d puesto - I " Lieíiceja á las ocho 
de la m a ñ a n a , sin novedad. 
Una huelga. 
L n x n m - : s . — . . . s 'dovi-.v dél r á í a o 
de la oleelncidad áfl l . ondr i^ amena • 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAA^ 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlfiot. 
Consulta de once a una. 
C A L L E DE L A PAZ, 2-3.°—Tel. 10-21 
zan con declaravse en imolga si la's 
C o m p a ñ í a s no les dan un aumento de 
salario de 'seis • chelinos por s-anaua. 
¡•ai el easn de que llegue a ocasio-
narse el ceso del taabajo, la ciudad 
-le Londres se verá pr ivada de luz y 
los l'eri'oca rciiles isiiiot errá.oeo^ y los 
t i am ias t e n d r á n que s u p r i m i r su 
servieio. 
Grandes protestas. 
LONDRiES.— l u g '̂U-po p a r l a m e n t í i -
r io lia di j ' i^id-) a la ('.limara de los. 
Comunes nna. p ropos i c ión tendiendo 
a que el consumo de beMdas a lcóhól i -
GÓS en ol bar de la C á m a r a sea obje-, 
lo de cierta r e g l a m e n t a c i ó n . 
l.a lectura de esta p ropos i c ión ha 
suscitado grand.es oróteSíasi 
Cambio de impresiones. 
LÓÑÜRÉS.—El s e ñ o r Mac Donald, 
qno se eneiii nt ra ' ael uailnii'iile en los 
Cie'cquors. no re ig iosa rá a Londres 
antes del h im.- . 
Éú los a r e tilos olicialos so declara 
qno hay, en ofocto, camino do impre-
siones entre P a r í s y Londres para 
v v v v \ v v v v v w v v v v v v w v v M / w v a w v v v v w \ ^ 
A . T o m é O r t i z 
Un centenario. 
LONDRES.—COUKI( "J. ^sábado anun-
cié, este año se verif icará eü 
Londres el cenitenario del hnte .-n 
\ idas. , 
A d e m á s de coilebrar con íi -:a -d 
anixersa rio, se a p i o \ e c h a r á la oca-:- n 
para recaudar cantidades con des: io 
a la consitru-cción de botes-sa-lva-» 
da-, ploxislos de motor. 
mil 1,ondees y sus alrededores la 
I¡o-!a se rá el mallos, 20 del eorriomo, 
y se e-pera obtener eú ella una suma 
de UMIOII |-iT>ra« esl,erliiia>;, agim es el 
eo-io do un modei no bo4*e - ; i Iva-vidas 
Se oigujiizwrá. una mani ío -dac ion , 
•n la (pie l o m a r á n par!'1 cuatro hotos 
W ^ á r ^ d n s , en cada imw de los cua1 ' -
r:i m: niarin- io nrr iuiado eon meda-
lla de p'.C.a por s.iiis acfow de s-al\a-
'mCniio. 
A p-''. iei-'m -! '1 pri ' ie '^ - di' Cal''<, 
-pie 93 Sil | 'e-idente d • la I 11 . i 'U; ' i Ú 1 
le Salvane alo ¿le i rali finges, -d duque 
y la dmpi -a d ' YOIK y líi pfia.'c-a 
f;ni«,a, dlu^Uissa < { • Argyiíl, i'vc-orFertin 
l'OS I necios doia; • \ ' l a lvráu endilemas 
Je la SoCtedadi. damas de la a^risío-
•n\ xi\ v las má-- r-Píii minadas ;r:listas 
leal i ales. 
Rl día I do julio so r e u n i r á una Con-
ferencia iule i nacional, a la cual en-
v i a r án represonta.ntas las Sociedades 
sim¡llares de Franela. Fsipaña, Norne-
|ga, Sueeia y Holanda. Asis t i rán a 
•ella deilegados do los Faadas Unidos 
y Dinaanarca, países en lo? euales los 
' enlva-vid-rfs cGinst/lttiy.'vn un ser-
•vicio del E-stndo. 
Fl día 2 del ju l io h a b r á en e| Tá-
tm^is una parada de botes salva-vi-
das, en la cual p a r t i c i p a r á n botes do 
la Gran B r e t a ñ a , Holanda. Snocia, 
Ndrüéga i Dinamarca y Ivspaña. 
Todos los boit-es, excepto el do Es-* 
paña , debido a la gran distancia, lltór 
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J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio deí 
Dr. Madraza); de 12 a 1 y d.e 4 ai o. 
WAD-RAS. 5.—TELEFONO 1-76 
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garásn a Inglaterra mivegando sola-
mente con sus propios medios. Se 
trata de que los Estados Unidos 'eíi-
,011 t a m b i é n un bolo, asunto qno se 
pondrá a la api-obacióh del Congroso. 
E l batrqiuete pai-a cotnimemorar e l ' 
(Jieirtenari-u, so c e l e b r a r á lambLén al 
día 2 y se rá presidido por el p r ínc ipe 
de Cales. P r o n u n o i a r á n discursos td 
jpiíesidcn/te del Consejo de minist.ros 
infles. Mr . Rambay Ma-Donald, iríís-
ter Wins l im Churcihil y ol o.niibajador 
de E s p a ñ a en l.ondi señor M r r r y 
d-'l Val. Asistirá-n al acto oJ embaja-
lim f raneés . eil min is l ro uirriiogo, ol 
agresgado naval americano y Jos i n d i -
viduos (pro poseen medallas de oro de 
la Inst iuieioi i . Estos úiitimos s e r á n re-
ciibidos por &] Roy durante su e s t á n , 
a on Lmidres. 
En pn>vincias se preparan t a m b i é n 
feartiejos y las ciudades de Manchester, 
l í i r m i n g h a m , Not t ingham y Nor tham-
ptonshii- ' , r i v a l i z a r á n en reunir fon-
dos fiara regalar a la Sociedad u n bo-
te salva-vidas cada una. 
En c o n m e m o r a c i ó n de la Conferen-
cia, l a [nétituicióri p u b l i c a r á un n ú -
moro centenario de su pe r iód ico «The 
Lifo-boat», en o.l que c o l a b o r a r á n dis-
tinguidos escritores y artistas b r i -
í á m e o s . 
Una desgracia. 
LISROA. 11—En la v i l la de Oliva-
res, pueldecito de osle t é r m i n o mun i -
cipad, ha ocnirr-ido el siguiente triste 
siiiceso, que ha causado enorme impro-
sión. 
En una finca de dicha poblac ión 
j l igaban dos n iños , de 5 y 6 años rio 
VVVVVVVVVVVO^/VWVIAAA.VVVV\VVVVA/VVVVVVW v 
R M Pelaye G u i l i r t a 
M E 9 I 8 0 
Rtpeolalieta en enformedadM de B I A M . 
Gonsaita de once a ana. 
ATARAZANAS. 10—TELE^ON© 
Consulta de enfermedadas da nlftot 
y pulman, 
Rayos X y Electricidaca midlofl. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, 1.°—Teléfono. lO-Bfl. 
subsanar cnalquier dif icultad que se 
Óppnga a la ejecución del plan do pe-
ri tos. 
Poro ño se cree que sea posible re-
u n i r una cOTiféréncía interal iada au-
tos dv mediados o fin de jun io . 
.^ -Sü dechu'a ¿ftíp -wo^é» eta-tetión, por 
é l monionío , de ])uhlicar las carian 
-•rn/a-las entre Poincair y MAC DÜ-
nalu. 
edad, llegando en sus correlens hasta 
el pie do u n tanque do agua, desti-
nado a la d i s t r ibuc ión de los riegos. 
Llegada la .noche y viendo sus pa-
dres que 'os p e q u e ñ o s no pn.recfan por 
parte íiAguna, después de varias liorna 
de infrnictuosa-s indagaciones por la 
quinta y adroidedories. a alguien so le 
o c u r r i ó regis t rar el tanque y vaciado 
e-: ! de agua, aparecieron en el fondo 
¿OS cunr'oos de las dos criaturitais, 
f 11 e H o m,e u t e a h ra zad as. 
So d e s a r r o l l ó ' una, escena desgarra-
dora, pues los padres presenciaron l a 
exiraceion de ICJS c a d á v e r e s . 
EL m í m BI m w m 
í ^ o i ' x ¡ í " i o ÍX < l o n i i o ¡ l i o 
DEPÓSITO: IKIÉW M M , NÚMERO 10 
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A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mújtt. 
Consuiltá de doce a dos. 
BECEDO, X, P R I M E R O — T E L E F . 7-61 
uno X I . - P A G I N A * E L R U E B L O 
20 DE MAYO DE 
Información deportiva.. 
L a s e l e c c i ó n e s p a ñ o l a v e n 
c e a l N e w c a s t l e . 
a • 
do un partido de fútbol entre ta Rea.1 
Sociedad y ti Osaauuar, de Pajuploiia. 
¡FJ partido carec ió do in t e ré s , ga-
nándo lo la Roal por 7-0. 
De la Olimpiada. 
P A R Í S , 1 ' . ) . — l i a oefelirüüp e¡ p r i -
mor t ó n i c o o l ímpico , t r iunfando los 
Estados Unidos. 
Sólii concurrieron H m n a n í a , F ran-
c¡;i y los Estado? r u i d o s . 
R m n a n í a pérd-ió los dos partidos. 
vAyf'f se j u y ó la final de rugby en-
tro " F i ancla y Jos Estados Unidos, 
ganau'do el equipo americano por 17 
puntos contra 
.En Madrid. 
M A D R I D , i!).—Fn el lUlGVO pampC 
del Real Madr id se j u g ó ' ' I doiniugo 
un páPtido en'i C una ; 'ccci.'n na-
óidiiá] y el Niowcastlo.. 
Fn el GCfUiipo cspafló-l se al inearon 
Zambra, Vallana, P a - a r í n , Gamlio-
reiia, Bdlauste'. Pera juantegui . Za-
baja, Mon ja id ín , Fúlix Pé iez y AgUl-
rrezaibaJa. 
G a n ó l.r sclccMién e spaño ta p#] dos 
a cero. 
F1 l a n í o lo cons igu ió Mom 
j a r d í n en un rejnáftP dé calaza, a 
los trece minutos de juego, y t j ss-
guudo como cohscftiienciü de un pe-
na l ty liTndo par Vallana. ' 
F u é una lá. t imn que un formida-
IVJO fci.ro diera coní ra el 'ai-guoro, 
pues por bi m a g n í ñ e a forma eu que 
fué cj-SCUitado era considorado por 
un tanto seguí o. 
En Barcelona. 
r .ARCFI.ONA, in. —lOn el campo de 
Jas Corls so lia jugado nn partido en-
tre eí ennipo íiTidíéá Évortoii y ê  Bar-
celona F. C. 
( ¡ anó el BarcQ'oíla por ríos a uno 
Smnil ier fue ^ p u l f a d i (jél campo, 
"-o- hal.'er.-e iiisolenlado c m éí arbi-
t ro . 
* * * 
En ol campo doJ b.spaúol híiyafOi, 
éfite y el T a r r e a , ganniulo el F^pa 
'.o1 por lies a coro. 
Fu e! camiio del Fuiopa idgai 'pi. 
ésto y la ITnipn Sportiva de Sans; 
Gáiió 1 T-'niv.na v-Df ilp»; a ano. 
Una prueba cislista. 
PARTS, 10.—.Fn lá v i r n p w m a ci-j 
'• '¡• 'a ú m d m s - P ú y m . M v->:!f:-io m-
l : -- ier . ai--, ha c rb i e i ! ) Ir-- 387 kjW-
' • • en 20 horas, 47 mántiítos v i se-
gundos. 
La situación en Marruecos. 
L a c a u s a c o n t r a l o s g e -
n e r a l e s B e r e n g u e r y 
N a v a r r o . 
Les sucesos de 1921. 
M A D l i l l ) . l 9 . - ( S e g ú p nuestras tto-
Deias no ha de tardar miicbo en sei 
vista ante el Supicino de RlTprrá v 
Mar ina la causa seguida contra los 
generales B é r e n ^ u e r y Navarro , por 
los sucesos ocurridos en MeliUa 
a ñ o (921. 
El flsCíi] d«J T r i i e ina l Supremo, 
señor ( b u c í a Síofeiio, IVa t e f in tnádu 
ya su escrito de acusac ión , y si liiífiS-
t ios infurne's lío son equ¡ \ - icados , se 
modifica algo la pet ición de la pena 
que el citado señor b a h í a hecho en 
su eser i ío de conclustiones provisio-
naJ-és. 
La causa ha pasado ya a poder do 
los defensores serenes genera.' Gar-
c í a Sen í t cz y ex min is t ro R o d r í g u e z 
de Viiguri . 
Para evitar accidentes. 
rbn el equipo local v el Union Cíu!. tentid; organizada por. la t ir i íén Ci-
dél Astillero: c i i s ía Moiíitaño&a, con •aq recorrido de L a S Z a n j a S e n I d C a l l e . 
Eí i ipa ta ro i i a un taíitó: ' km metros. ' 
En Barreda. ' - ' ^ "Peques» que .loinaron pai lc en 
FJ in fan t i l del Barreda WÜCÍÓ | J;'. ea r i e ra fnemn ocho, 'de los lü ins-
Ar ímas , de Tor.relavega, por un tan- cr,,Pt'0S» Pu;es fu!é ana l á s t i m a que no 
EDUCACIÓN FEMENINA 
C A T O L I C I S M O Y C I U D A D A N I A 
F I N A L D E L CAMPGOílATO, S E R I E C . - U n m:monto del partido Monta-
r a Ornpir . -Unicn Sanlcrasa. i Foto Limo d i . 
, Montaña Olimpia-Unión San- tanto, que es aplaudido por los do 
toñesa. «a ••á>i y silbado pin- los de «al lá y 
F l paa-tiido jugado el domingo en los acullá:), leí l í i inaudo de este modo el 
caiUjpo-s del Mou.tdña D ' impbi tenia p í i jnnr l i rmpo . 
todos Ji.-s carac'.e-es. t.'i' una íinal de; h, Fn (-i segumlo. tiempo, Morante se 
serie C. r é t h a , su .Ü tuy 'mb .'»• PauUnO y 'ac-
Si la Unión Santuie-a ganaba el t i iandb fie ¡ó i i.-o Demeij.io S a ñ u d o , 
p a r t i d o ' q u e hab í a de disputarse con &A"U! y i ' a l . o , como t'-la! :i «a p n u -
e.l propietario del campo, .eca decía- )>«.••. ¡o su tituyie famoh-n AngeJiito. 
•rado camp'Cón de ta región Cádi tabra Góino e! t i •m.po, icanibios ualnrah-s! 
sí por oil coii trar! ' ) , el M o n t a ñ a _ Y jugaron todos, si se quiere, mc-
Oliampia sailía v e n c e d o r , é s t e ostenta- .i"1 que en el pr imer tiempo. ^ hubo 
r ía o.l honroiso t i tu lo . • buenos aVaincies por los dos bando:-; 
Ante ta! ambiente, francamente de- buenas parada- de los polleros, bá s 
portivo, la an imació j i fué gTacidé en 'a f[ue los do la Uni 'n marcan ,su 
e.l campo del vecino barrio, y previos piuméf (auto, su ¿egundó y su tere.-. 
loé cambios do llores que el M a u t a ñ a ' 'b $i,ejidtó DSt< lauto bien ejecutado, 
Olimpia ofreció a los capitanes de ain- muy bb n, poi' .bnireLrni. ; A l i ! no hu-
bos equiipos y al arbi tro, y de la ofer- bo sil lddo-. -d-mió iodos apla,usps. 
ta que. é s tos hicieron a bellas s eño r i - • ' i b-s úfli.nrK minutos, cuando 
las de la locaJidad, dió comiienzo el .Ios i 'e inosauós pierden varias veces 
matcli. la ( . ea - ión 'de mo\ei d ¡uvi-ihl.- mar-
F u á éste propio de campeonato de f a ^ F ' Venancio ivinata un buen cen-
prandes e n e r g í a s , por parte del Mon- t r " •1, eabeza, qéfi ira se convi r t ió en 
taña , que se Canio'leó con m á s bravura, i "1 '1 ! ^ Abmma estaba bien co-
no dando punto 'de reposo a los santo- J0^''''.' siendo afdaud idís ima la j u - a -
w s e s o inauiotando a las defensas í,a Venancio, por ser de j u s l i r i a . 
con sus va ' ier'e-- potradas (.-iustic.ia be dicho? Acaso tiio haya 
A esta bravura se d e b i q u e el t r i u n - ^ " . ' ^ " " i ' ' ' ' ^ e*tos ih,ii ren#ktfi.0a 
fo les favoreciera y les otorgara un ^ f ' Vr'vr(^ m j , Venancio, recíbelos 
resuiltado de un cuatro a uno. qi id S ^ ^ P ? 5 8 ^ ^ a d m i r a a é n , ya que 
t m bah ía l a m b a n (¡e Ui m . v o r do- ' ' ' ' ' ' l l! l ; l ' ' ; ,1,(l"ipiei (pie juen,, 
minio. • t inosa F. (.. coii^ co razón . 
C a ñ a r o n r n porqite su juego .\ ,as 011(,, (io |a ¿ 
es de mas v i ^ ponme en el se C;iln])n, (|(. ^ F r ^ c W f i ü g L ^ 
a r r r r ^ a m ,^. portme dominaron y des ]():. . ^ , - i - ! , " 
f e r i a r o n p r o n t o ^ a u . .-va- c[ p - s d e . p n é s de iéiento 
Í T ' v p p r w v a q u ; u ^ . u .. . n f o ochenta m.bnito,;, de i ^ O á | X 
un r w o sai-penor a !a de la l inón soj„ ,„„ . ,1..< t ; i | l ! ! < ~£¿ 
S a n t o ñ e s a . A los j a é n e s de Fresno Ies reco-
•aendamos que se entrenen m á s y que 
aprendan a dar ad ba lón si quiergn 
Real Scniedad Gimnástb .^auar partido®, ya que tienen «al-
Todas las mujeres de la ciudad he-
mos recibido estos d í a s una hoja im-
pie>M de la Diiecciiui general de Es-
ladist^ica, para nuestra i n s c r i p c i ó n 
en ol ü e u s o electoial de Santander. 
Ante esa hoja, preguntona,—indis-
cieta para mueiias, jioique descn.ltre. 
SU disimulada edad—ca>i iodas las 
nmjeies han sentido desvío. M á s de 
una la han roto, o i r á s las han g m u -
dado, por si la r ec Jámabáú con mul -
ta; aqu.óJkis La han u l ib /mlo en usos 
doJii'v'Sl. "os. S( lo las educadas en los 
deheres de c i u d a d a n í a , las han lle-
nado. 
Y tudas, todas las mujeres e s p a ñ o 
las, estaba-- i.b.igadas a nacer lo que 
estas ultuxias. 
La d ó c t r i n a catóMca es la ductr ina 
de la peí fecciou, tista doi'tiiina inai'ca. 
dos campo - para nue.-lm laboiar : el 
pai lien, ar y el soca;'.'; dos re;; mimes 
a que aportar nuestra act ividad: el 
religioso y ol tempoi al. 
Sli todas teñen: ÍS fe] deber de lima,-
nuestras •imperfeccione..?, de mejorar 
nuestra labor, -este debe)- no se rede-
re sólo a nueslra alma, sino que a l -
canza a cuanlo nos rodea. 
Por que así como Dios hi/.o de1 
boimbre ( ' u t i . iidase taari&iéq mujer) 
una .unidad que a b a r é á el elemento 
e^pinitual y el físico, asi d ió unidad 
a lo temporal y a lo eterno, con un 
i in i e l igióse. 
El camino hacia la m a n s i ó n celeste 
lo hacemos por la T ie r i a y en ella, 
quedan nuesiro trabajo y miestru 
ejemplo. De ella sacamos los frutos 
que sostienen o) (Uerp( . . . !as casas que 
g i i a idan el hogar, las ciudades dol i -
do sts hacen tas leyes. 
Puestos los pies en el suelo, eleva-
mos Ifl cal e/.a a lo alto; e .di UCCS 'a 
a s p i r a c i ó n del alma, recone la tra-
yectoria: miMidO 'paraiso eterno. 
¿Váiis a - i parar, mujeres lo que 
D;os "nizi- constituir, una unidad? • 
No podéis por que fa l tá i s a vm .-fro 
dol ir conro ca tó l i cas . Cuando vues-
tras gramles virtudes alcancen el 
piemio eterno a que os hicieron acr^e 
doras, con la gracia de Dios, y seá i s 
eimladanas (te la celestial . l e rusa tén , 
iodo lo temporal h a b r á desaparecido 
para vosotras; pero entre lauto . . . 
Kutie lauto t.enóis el deber de re-
no dar estas frases, que le ímos ea 
S U S T I T U T O 
Ne"' R^cing, m a » de poder llegar a in ternaciona. 
Kn Torrelavega contendieron éri ]es por el d i s t / i i o de Oarñíj 
par t ido amisloso los ecpi.ipos antes 
mencionados, que quedaron empata-
dos ;> u " temo. Ambos «gojols» fue-
ron de penaílty. 
En Muriedks. 
bai los campos del M u r i e d á s juga-
+ + 
C I C L I S M O 
Z E R A U S 
Prueba Infantil. 
bd domingo se ce lebró la prueba l u -
lo a cero. 
•Después lucharon el Darreda S| 
y el M o n t a ñ a . Mste fué vencido por íc entretenida, 
sois gpals a cero. 
E N R E I N O S A 
se presentes, !! m.lns ellos, pues l a 
prueba h a b r í a resultado' m á s bri i l lan-
L a Unión Montañesa ve^ 
ce al Reincsa F . 
tres a uno. 
wa carrera reisuittó de emoción, por 
lo competidos que eran los primeros 
puestos en la.ci lasif ícacióu. 
Dieron los-«peques)) ciclistas la sen-
sac ión de corredores duchos en el ma-
0. por ^ J 0 de Ia bicicleta, demostrando te-
nor facu litados para tomar parte en 
Raba, Sá.iz,. ivtaf.t-ínoz, M.irante, clase de pru.-bas. 
O j í u a g a , Venaneto, P e ñ a , Agapito, • I-a clasiíicaci 'ón • fué la siguiente: 
G e r m á n , Pablo y San Emeterio, re-.- Primero.—iCasimiro Sáiz de Torre-
presentando al Reinosa F. C , y A I - baoga; sobre Aleyón. que jnv i r t ió en 
dama, .Manzanos, Angulo. Costa,' J á u - ^ lecurido de los once k i lóme t ros 20 
regui , Rorasá-tegui , To rón , Gaci, "rinutos y 13 segundos. 
Orobio, -Vicar y Carranza, a la U.nóón Segundo.—Francisco AguLr-ro, sobre 
M o n t a ñ e s a , de' Santander, fueron Í03 '-bresta; en 20,?^. 
dos equipos que contendieron en los Tercero.—Virgi l io Carro, sobre Dia-
campos de San Francisco a las órde. 'uant; en 20,26. 
aies del inteJ|<?ente equipim- reinosa- Cnario.—Agus,!¡n Soto, sobre Ar-
no, Paul ino León, en par t ido amis- mor ; en1'22,38. 
toso. Quiinto.—.José Gómez, sobre Cuesta; 
El campo do juego so encontraba on 23^08. 
en m u y buenas condiciones .para la Sexto.—Manuel Cracia, en 23,30. 
lucha, a posar de los* fuertes aguace- •En estas lineas hacomó'S constar 
ros que cayeron en los primeras bo. •nmvsitra m á s entusiasta enhorabuena 
ras de la tarde. Asist ió bastante pú - a la Un ión Ciclista Montañés ; ! , que 
blico, que a p l a u d i ó y c e n s u r ó a su ba tenido un nuevo t r iunfo en la or-
gusto, lo que hac í an lo> ve in t idós j u - ^ a r i z a c i ó n de dicha prueba, 
gadores. Excursión-
•La Un ión M o n t a ñ e s a , aunque en Eí domingo se celebró la exciKsión 
buena forma, n i di'ó el reiuli iuient: . (/igauiy.ada por- los bruiuanos Hniz, 
que se esperaba, lo miisirro que el por ios pintorescos pineWos de Cirdi'iu. 
equipo reinosa no, on el cual se allí- Miongo. Magro y O r u ñ a , resuiltapdo 
]ieaban nuevos y jóvenes ehanentos.' muy animada y entrokMiixla, regrosan-
iEn el p r imer trempo. jugai idd el do ios oxcursiouisias a Santander a 
Reinosa a favor de viento, ve su las doce y media d e r i n e d i o d í a . 
puerta comprometida varias veces, L A P I Z E 
haciendo que Raba se haga aplaudí. i POR TELÉFONO 
por hormosas paradas. Domiim bgi -
amento la Un ión y en un avance ¿ñ San Sebast ián. 
San Emeterio ol que marca ol p r imer SAN S E R A ^ T I A N , 19.—Se ba juga-
• En otro lugar de éste n ú m e r o da 
mos cuenta del accidento ocurrido a 
un au tomóv i l , que cayó en una zan-
j a abierta en la calle de Marcelino S. 
de Sautuola. 
A<p.ví nos vamos a ¡ imi ta r a reco-
miendar el mayor celo en la coloca-
ción do las seña le s , pues según al-
gunos técnicos que estnvi^ron en él 
lugar del acoidente, las existentes al 
ocur r i r el suceso no c u m p l í a n exacta-
mente con lo que debe sor su fina1 i 
dad. 
Ks, por lo tanto, imprescindible 
que se atienda coá escrupulosidad a. 
este requisito, del que puede depon 
ie la vida de los t r a n s e ú n t e s . 
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Toma de poses ión. 
E l i n s p e c t o r d e S a n i -
d a d . 
En atenta c o m u n i c a c i ó n , nos par t i -
cipa el nuevo inspecloi provincia l 
de Sanidad don Emil io Ferragud 
Falquéis, i iaber lonnado posesión de 
su cargo. 
Correspondemos gustosos a sus 
ofirecimiientos de idén t i ca manera, 
par t icularmtmte en cuanto redunde 
en beneficio de los intereses genera-
les. 
Dr. V á z q u e z M a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consulta, de 11 a 1, San Francisco, 
21.—Teléfono 10-31. 
Evangelios y Ep í s to las de d í a s abte. 
riores: «Dad al Césa r tp que es. 0| ^ 
César y a Dios lo que es de Díosi». y 
e -m is : ((Amad la Hermandad, teunxj 
a Dios, dad honra al Rey..» 
Cara ndar ai r . í 'san) lo que<.cs¿sm¿ 
hab ía s de llenar esos boletini's ; i | | , 
i h s p n é s . t c ñ d r é i s que acudir a 
ninas para deposituír vuestro voto 
H a b l é i s de presentaros candidatá^ 
las que en cou.veucia y paia inaviVr 
boina de Dios y de la sociedad p0. 
dais d e - e m . u ñ a r los cargos púbiicolj 
P a í a "ilac honra 8il Dey» babnéis 
<le t i aba ja j r por el Cngriyidedinionto 
de la Patr ia , de la qm, •'! es sinibbjó 
Dará .(«ajnai- la H e r m a i i d a d » t6¿¿ 
dreis que saeníf iearos por las mujoixj 
y los niño.s. 
Para « temer a Dios» no p.odréiá o], 
vidar que en el r-é-gunoli temporal j). 
¿Jirai i las costumbres, de tanta « j ^ 
mi, íortanc.ia que (i}n costumbre • tiono 
fuerxa de ley.» 
Del i f ^ i i nen h nnano son bus insti-
« r - oue^ e^onónt íeas , Ju r íd i ca s y. 
nicas. De las pr imaras dep en de' n íros-
la o jo rna l , -ir ' lo o ente; de las 
guidas Í& moia.!idail, tan cnt |z i lda con 
'a R e l i e i ú i ; de las ten'eras los dcscu-
t n i m é e i r t c i n d u s t r b r l c s , base de ri-
aueza m u i o n a l y el puesto en el ruiih. 
do de uis naciones de nuestra cul-
t u r a . 
Pues bien, meditad sobre esto: •.gj 
•boy las mujeres, que hacéis una imi-
dad del r ég imen temporal y el erep. 
no. os abs t ené i s do votarfO de ser e|p. 
gulas, las que sólo conocen el régl-
m m humano s e r á n las que ostenten 
lá repi esentani-'m femenina espíiñola 
y a p o y a r á n 'oyes de divorcio, 'do ih-
Dertad <l|1 eos-um'.bres... ' \ . 
Cair l icas: la Patr ia os bi/o tfüM 
d a ñ a s de Espami. Dios del Oiek), es-
t á i s oblligadas a ganaros la ciiulnda-
nía eterna honrando con vuestra}» 
vir tudes y pa t r io t i - ino la terrenal. • 
Germen de la Vega Montenegro. 
1!) mavo 1924. 
J o a q u í n Lomnera camino 
ABOGADO 
Procurador de los T r i b u n a l n . 
^ l § - y b o r ^ 
P o l v s ^ J e s f f & z s ) 
l o ^ j o ' r x - Q l o [ \ r ^ - k 4 p 2 K b 
S e r v i c i o s d i r e c t o s d e l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA A CUBA-MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 16, de Santander el 19. de Gl-
]6n el 20, de Corufia el 21, para Haiana y Veracruz. Salidas de Véi^acruz Bl 
-16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña, Gijón y Santander. 
LINEA A PUERTO RICO, CUBA, VENEZUELA-COLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio mensual .saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el Ib ê 
Málaga el 13 y de Cádiz el 15, para L a Palanas, Santa Cruz de Tenerilf, San-
ta Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, la Guayra, Puerto Cabello, Cü-
racao, Sabanilla, Colón y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Caliaa, 
Moliendo, Arica, Iquique, Antoíagasta v Valparaíso. 
LINEA A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Baa-lona el día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Sarita Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. ' . 
Coincidiendo con la salida de dicho vajpor, llega a Cádiz otro que sale W* 
Bilbao y Santander el día último de ada mes, de Coruña el día 1, de. Villa-
garcía el 2 y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina. ' 1 
LINEA A NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barceelona el día 25, de Valencia el 26. áe 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. ' : 
LINEA A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicani?. 
Cádiz, Las Palmas. Santa Cruz de lener i íe , Santa Cruz de la Palma, dem^ 
escalas Intermedias y Fernando Póo. . 
Este servicio tiene enlace en Cád'.z con otro vapor de la Compañía, <¡v 
admite carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de España, para 
todos los de escala de esta línea. • ' 
Avisos importantes.—Rebajas a familias y en pasajes de ida y v. [. 
Precios convencionales por camarotes especiales. — Los vapores tienen n̂S ' 
lada la Telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando o ^ 
tados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los v ia^j 
como para su confort y agrado.—Todo los vapores tienen médico y caP jL" 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se man 
nen a la altura tradicional de la Compañía. r 
Rebajas en los fletes de exportacióii—La Compañía hace rebaja de 30 ^ 
100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes 
posiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que para estos servicios tiene es**1 ^ 
clda la Compañía, se encargará del transporte y exhibición en ültrania1" ^ 
los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de la colocación 
los artículos, cuya venta, como ensayo, deseen hacer los exportadores. ^ 
Servicios combinados.—Ksla Compañía tiene establecida una red de f̂ gj?, 
clos combinados para los principales uertos, servidos por líneas raga1 
que le permite admitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del Mar Báltic y Mar del Norte—Zanzíbar, ^ tr8i 
ní>. v r.arvpf.nwn—Pnprtn<; HPI A«;in AT.pnor Prolifo P(5rcirn India. Sum 
AríH'»r bique, y C petown. Puertos del sia Menor, G lf  érsico, I ia, -Java y Cocbinchina.—Australia y Nuev Zelandia.—lio lio. Cebú, P01"'..-.«ore. 
y Vladivostock.—New Grleans, Savaimah, Charleston, Georgetown, R %0rte 
Fiiladelfla, Boston, Quebac y Montreal—Puertos de América Central y ^ 
América en el Pacífico, de Panamá a San Fraiucisco de California-"* 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el strecho de Maigallanes. 
JAVO DE 1 E L . R U E B L - O C A N T A B R O 
ANO X I . — P A G I N A B 
P o r l a m o r a l p ú b l i c a . 
c i r c u l a r e s d e l g e n e r a l 
S a l i q u e t 
ostentación de 
SU VttVKMKlil. 
que p i i ' - . Uctuvo. Seián ¡sfeVféraiüteritó casti-
9 áé] que g&á&S los lilasl'cniDS y los quie, COU 
-^¡(.riin f-ivil . recibieron concurridos ni hatiér c l i 
^^íi&tíis, copia de .l¡.is si- su pci-.-onaliilad en las dundo beiigi 
;¿MillMH';: 
gcal oidi'ii di 
l ' . ^ j . , pava la nnnalizaciiiii sus pa'!a.l»ras <> ailvjnanos, ofendan a 
PLnbres, y ;i lio de que los la moral o al respeto y cortosía que 
' • ' ^ i , ! L'OII ella .-r persignen on todo inonierdo se debe a la mn-
ipre una realidad, he- tem-"jer. 
'•'¿¡.poner lo siguiente: Noveno. 'La venta claiide>t¡na y 
\ LOS ostableci^n eiilos pro- consumo de drogas tóxieas serán ri 
||iaj¿iados tabernas y. expon- gurosamonte per.'eguidos. 
:,[(. Itóbida s ai^cohálicas , se Décimo y óiMiímo. Sólo podrán co-
a;ja5 veinte horas, a oxcep- Jebrarse los bailes que tengan luj-ar 
fe sábados, que podrá dife- loca les pej t oneeiientes a socieda 
jlIrC)añedía luija. dés legal'mi'nli' eon-lilnlílas y previa 
Los bares y cafetines.' -la correspondiente autorización, que-
. eerraián a la una. dando aniiilados cuantos permisos se 
A estos fines so entiende hubieran concedido por- este Gobier-
ligciUTiicn-to do bebidas los no hasta la fecha. 
r:iiiin al ci)[)eo vino tinto, vi- La- infiacciioines que se cometan 
caria y aguardiente. Se rnit osas disposiciones spvé.n corregi-
- i i i - «i" los-titulados .lias severaniente con arreglo a la ley 
eafê ifles ecoin'.-iniicos cpie a Provincial, salvo los casos en que se 
H-¿nuncia de que sean obje- inclín a'en mayor responsabiijidad, es-
j^dición de las pjeeiladas pelando de la cultura y rnoraJádad de 
jfSpUés de las horas señala- los habitantes do esta provincia pres-
Jel'pierre de las tabernas, so ten su cooperación a las medidas de 
elerará, para los efectos dei saneamiento moral que se persiguen, 
[adimios en el caso primero. Del cujnpliniiiento do las disposicio-
' Los cafés y coi vocerías dei nos anteriores quedan encargados 
criarán a los dos y media los agentes do mi autoridad, quienes 
lañana. .pondráji lodo su celo y el mayor i ri-
tos cabarets y cafés con- .teres en el desempeño de tal cometido 
bmiftarán los espectáculos ; Santander, 16 de mayo de 1924.—El 
|je lav.mañana y qiiedarán lo- golijernador civil, Andrés Saliquet. 
Serrados los locales a las • * • 
Inedia. F.n telegrama circular se dice a es-
So ciún^l¡rán exactanj'.-Tilc te (iobierno, por el excelentísimo se-
loáciíiiios vigenl.-s que detei- ñor subsecretario de la Gobernación, 
laprülúbieiV.n de alternar las que habiéndose interpretado en algo 
Icón.el público, así como el nos casos errónoamente lo dispuesto 
\ny las innjeres póblicas fo. .,en real decreto do 10 de marzo de 
en los.-supertangos. 1923 sobro asociaciones, en lo referefr 
B. Las mnjeres públicas no te a la presentación en el Gobierno 
|¡ír!ifai.;éc.-r _ IMI los lugares de los libros de aquéllas y demás do-
cumentos relacionados con la ley de 
Asociaciones, se recuerda, para con », 
'•iniieiil.) general, que las Sociedade-
Mntnalidades K-colares so hallan 
exenta.s dol cunipliniienlo dr lo orde-
nado ¿n el citado real decreto por tras 
tardé de Sociedades de índole cultiN 
m dc boy, y con objeto de ral y pedagógico que tienen caHclec 
¡la iinslaiacK.n de Jas lomas, oficial v obligatorio 
[mas tnlM-iias .-i-no esiá co- i.os señores alcafldes darán ra ma-
^ jMiqnesa. para ampluar yo,r publicidad, por lo medios aeos-
Jíisftiil.iMM-' -u. s.-.J.-uspend.-vá tinn.brados en cada lo.-abdad. a esta 
| 0 fle ;a gn a de lies y inedia a circular. 
liinlv,," ¡i las easas,s.ituada,s Santander, líi d.e mayo de í m . - E l 
gobernador ci\¡l.. Andi-és Saliquét. 
VVVVVVVVVVVVVVM/VVVVV»AAA.VVVVi/VV-'»~-« .""i- . - y .̂ /yr 
Jabón HIP.—HIP en, offe-inas. 
\ \ \X \VVVIVWVVV-WVV\'VA.\'WV\'V\'VV-VVVa \ WAAA'WX'V 
De nuestros corresponsales. 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DESDE QUEVEDA 
Insistiendo.. 
Nuestra labor por la campaña ini-
ciada en, favor de la infancia ha skto, 
'•unió yo (üyiniO'S, muy bien acogiiln 
OJI este pueblo y viceversa. 
Varios vecimos nos han estimu'lado 
a, proseguirla, alentándola gara que 
no cejemos en nuestro empeño. 
Como vemos en ello una obra de 
urgente necesidad, insisitiremos uirvíi y 
otra Vea hasta que veamos realizados 
|los pcinisaim-eínilos de eŝ os honradols 
vecinos, que tan hondiamente les pre» 
ocupa la eduioación de sus hijos. 
E l Ayuntamiento parece ser que su 
Vida no es muy prcepera de mornen-
to; pero en breve emjpezará a ingre-
sar en sus ajrcas eü valor de los cie-
rres arbitrarios, de cuyo valor le co"« 
rresponde eO 80 por 100. 
"•''a que los veicinos pagan roiliigiosa-
nV<Mite las cargas que por ley los.co-
rrei=iponde, jusito es que tengan de.ro-
oho a asegurar la educación de sus 
r;os. tam abandonada por la falta de 
localies para ello. 
Y con objeto de que al Ayunta-
mimto no le sea tan pesada, la carga, 
en estos puabilos existen girandes ca-
i tailes qu!e /piiicden desprenderse do 
i'^^tnas oesetas para oncaJjezíw mía 
siuisoriipción que, caigrosada por los 
A •einos, cada cual a medida de sus 
fuerzas, no deja-ría de ser ésita bas-
tante satisfaelorin. 
Taimbién se podría comunicar esto 
a dos grandes títulos que tienen 
posesiouos, y que muchos vecinos 
son admiinisitradoTes desde tiempos 
íliejanos de ellos; lO' cual moiralmcnito 
les obliga a tomar parte activa en las 
•necesidades de este vecindario. 
Recojan estas ideas los que dehan 
y lléven'ilas a la práídica. y probab':^ 
mente, lo que hoy parece un sufésño, 
sea urna reiilidad antes de lo que pa-




• ^ • 
DESDE BARREDA 
y celo en el arduo y penoso servicio 
de la benemié'rita tilstitnción, por lo 
cuiail no diluíamos que, al frente de sus 
snibordinados, cooperará afl s-osleni-
micnto deJ oixloin y a la equidad en 
la justicia, que os el lema en que.des-
cansu el beaiemérito Cuerpo. 
De viaje. 
Complotamimto restabilecidos salie-
ron para Erame i a, donde cursan sus 
estudias, los jóvenes Armando y Ro-
berto Gay. 
a . v. G . 
Rarreda, 19—V—92 i . 
rt/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
x-fabón HIP.—HIP en clwiicais. 
Dos recepciones. 
N u e v o s a c a d é m i c o s . 1 
D E R M O N BlbBHO, D E H « R 0 ( cosechero ) 
Fus n u m e r o s o s c l i en t e s son los m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s de 
estos exce len te s v i n o s . 
CLASES QUE ELABORA 
R i o j a c l a r e t e T U R Z A B A L L A ( a l a m b r a d o ) . 
R i o j a c l a r e t e M N O , t e r c e r a ñ o . 
R i o j a c l a r e t e C O R U I E X T E S U P E R I O R . 
R i o j a BLANCO FINO, TERCER AÑO. 
PUNTOS DE VENTA: Señores Hijos de E . López; «La Aarora», calle de 
Buro-os- don Donato Alvarez, ca-lle de Colón; don Feder'co Alüasoro y 
Couipañía, Wad-Rás; bran Café Hotel Restaurant «Royalty» y «Bar Pujuío» 
j a l a n ú n i m a p a r a ei 
M a n t o de aguas 
A V I S O 
• -•• • • "• I II lili el/! 
Pfes de Kiiyenio (luí i(; ÍTCZ. Ar-
. Al -i¡¡.,. Vlífej • in i S. 
pa, Bermiin' On! ' - , Coh 
Di (Kf-seo (le Pereda, iia^tu el 
m mbl iisiye.. 
é r e l i d & 
:,; del etCfTliMite mes se exlra-
piH neorn. en rl Irayecto de 
p€ condiu; 1 de C,:il)rzóii de 
pNavajl dli.- pasainiu por Re-
fSttkircs. 
iBcaró al que do notieias de 
m Adnnnist!ación de EL 
_CANTAHfíO. 
alamos I i f p o í e c a r i o s 
¡mo a cincuenta años, sobre 
laicas o urbanas, y para nue-
S ,'01168' reembolsables a 
fl. al 6 por 100 de interés 
Para el Banco Hipotecario 
|t!Paña.—BANCA CHAUTON.-
¿partero, 7.—Tel. núm. 77. 
l i t o de [ e M a 
* LA ALBERICIA " 
* tejieínlia mecánioíi: 
^aotaorios; Gres d© tt> 
ry dimieneionies; pieias pin-
ato (ba»aa, eiíoiifti, isa 
P S j D Q P I T A DE' 
*4J 
•«ira, mny flnidi 
I L Í M E S T I Z A D A C O M O 
\ i ^ J O R E N S U C L A S E 
en todas ta pa-
^ de SANTANDER 
iMADRID, 19.—Kn la Academia d'2 
^•pirr'Táis Rsaotag tuvo In^ar ayex tar-
de el acto de ser i-ecibido e! nuevo 
amd,-éan.ici) don José María Blans. 
Rrieélldló el rector de la llni'ver«;dad, 
doctor Cairracido. 
Asistiemn ledos los acadlíiinicos de 
la Corporacióia y aliguinoá de dtPaS 
Acaidenii.as y iniumsirosias personas, en-
tre las que figuraban mucba'S dajnas. 
El reciipieaidiario, qne entró e<n la 
- a i aiconupiañado de dos acadániicci? 
ántáignjio®; leyó un interwaiiitie discur-
so aceroa del tema «Algu<nas conside-
raiciomeis a-cenca de los espacios de 
W^yl y EdisGon y los úiltimos traba-
jos de Einsteiiii)). 
En noiinbre de la Corporación le con-
testó don Luis Octavio de Toledo. 
Terminado el acto se 'procedió a en-
tregar las medallas de oro y diidumas 
correspond^nles al curso científico que 
ce'Hn-ó la Academia en el añn 1922: 
l.ns agraciados fueron el rniarnt) re-
cipieindario y don Ronmaldo Cun/.a 
lez Bragoso. 
* » » 
En la Academia de la Historia tuvo 
ilugar tamibiéin ayer tarde otra rapep-
ción para da.r entrada al nuevo aca-
démico don Miguel Asín Palacios. 
.Piitóidiió el sii,h.-vvcn,tar¡o de Instruc-
ción pública sénoE (iateía de Leáfiiiz, 
quien tenía a su dercclia ai presiden-
te de la tpvpOTmiüa y al genn-al Woy 
ler, y a la izquio-da aü í»bi.-ipo de Ma-
drid-Alcalá y al Patriarca de las In-
dia^. 
Asistieron él marqués de San Juan 
J l a t o m ó v i l e s B E R b I E T 
Acaban de recibirse los nuevos mo-
delos 12 H P. CniidiK-ción interior y 
Tnrpedns. l-'.nt rega ininediata. 
(iaraj<,' Aracil.—IsaJfel la Católica, 11. 
H a l n e a r o de Corronle 
Clima de alturn. Muy tónico para 
nerviosos. Estas aguas son las me-
jores conocidas para la curación de 
las enfermedades del riñón, vejiga, 
arli'itisnio, e infalibles en los cólicos 
nefríticos. Disueiven el ácido úrico y 
ios cálculos. 
TEMPORADA: dol 15 de junio al 
30 de septiembre. Gran Hotel, con 
todo el coníort moderno. Espléndidos 
salones.—Selecta cocina. 
HOTELES Y HOSPEDERÍAS para 
clases modpsíasí 
AutomóViiles desde Rici.nosa (íerru-
carnl del Norte). 
Soncillio (ferrocarril de la Robila) 
y Óntaneda.—Burgos. 
Nota. — ESTUPENDAS AGUAS, 
Cí.lMA DE ALTURA y CONFORTA-
BLE HOTEL, son los tres elementos 
qui' completan tiste BALNEARIO. 
M e ile PÍÉÍ d e m í o i i i o i 
y [ala le Ihorros de Saotanler. 
EN LA SUCURSAL (Hfr-
nán Cortés, núm. tí) se hacen 
exolusivamente: 
Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de c-édito con garan-
tía de fincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has-
ta cinco mil pesetas. 
EN LA CENTRAL (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
clones del Retiro Obrero Obli 
gatorio. 
En la Caja de Ahorros, ins-
talada en la SUCURSAL, se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor interés que las demás Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
símestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Consejo una cantidad para 
premios a los imponentes. 
j m T O M ó m E s mm (STAR HMERICHNO) 
^Representante para Santander y^su provincia y piezas de recambio cara 
los mismos. 
LIREfl RE6ULHR DE VflPOSES 
Reparación de tocia clase de automóviles.—CALDERON, 2P.—GENERAL 
ESPAKTEKU, l ü y 12. - Teléfono 513. 
P/icdras Albas, y de Lema y el de Vi-
llasinda; los condes de CedilUa, Liza-
rraga y Ca&al, los señores. Herrera, 
Altoiaguirrc,- Menénidez Pidail, Ba'l •-
teros, el Padre Antolín y otros. 
El se ñor Asín disertó acerca del, te-
ma ((Historia, religiones, sectas y es-
cuelas», haciendo un juicio critico de 
las obras de Aben-Hasan, del siglo XI. ' . - » • «i i i i J 
El trabajo, verdaderamente notable, H . 4 SOIIS LlDlÉll. U U m m 
fué preuniado con muclios aplausos. 
Le contestó, por la Corporación, el 
académico don Julián Rivera.. 
VVV̂'VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVXaAAA'VV 
seauqei ua dIH—"d'IH u o ^ r 
^vv\\a^vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Del Gobierno civil. 
DK L A CASA 
El día 30 del actual, saldrá de este 
puerto el vapor 
Kl día 16 del coirrionte se bizo car* 
go del .manido del puesto de la Guar-
i vivid de Polanco. el activo y ce-
IUI^O sargento don Aniceto Balsera Co-
bos. / 
Le de. eaneis guiH e^anetn entre 
m -'.iros: bien probado, tiene m tacto 
Horas de oficina: Os nueve a una I 
/ OO»* M t^r j j •• rln *»•«• » CÍnC1. 5 
Balnear io d e b l é r g a n e s 
SANTANDER 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, LARINGE, BRON-
QUIOS y PULMON, PREDISPOSI-
CION a CONTRAERLOS y COLICOS 
NEFRITICOS 
instalación única en España.-Ferro-
carril a Santandeir.-Telégrafo.—Giro 
postal.-Garage.-Tennis. 
SOCIEDAD ANONIMA 
E l g e n e r a l v i s i t a r á l a 
c á r c e l . 
Consignación elevada. 
Ei señor gobernador civil ha re.:-iici-
to la petición hecha por ios maestros 
de la capital, en e.I sentido de que el 
Aíyuntamiento eleve. la consignaeMíii 
aiclinal para vivienda para cada uno 
a la cantidad de 1.250 pesetas anuales. 
De la Junta de Abantos. 
Lncontrándo- • abastecida de pata-
tas viejas esita capital, y estando muy 
próxima la llegada de varios vago-nrs 
de las nuevas, pror-denh-s de yaien-
cia, fds aJ-.ina-cenislas y ciMiiei i'ianiters 
di'jai'an de enviar ¡i IÜ •Inula pitíívifti-
cial de Abastos las relacioiiis priva-
das q>u o de dicho lilbéicllilo'venian eir 
tregamdo en la nii>oia. 
Tanibiién lia arordadn la 1 Ü 0 $ dé 
Abastos que basta nuevo aviso s1 \- -n-
da la patata nueva a sesenta. cTnli-
im.K. 
Visitas y multas. 
Lsta mañana recibió en sil despacho 
el señioir Saliquet la visita de una Co-
nii-ióji de la Asociación patronal di I 
ramo de coin^trn.cc.irni y la del diiector 
de Sanidad del puerto. 
— Por 0) sonriT gobei'nador civil se 
ha iinpUesto una inulta de 100 peseitas 
l'VWWWWX'W \ WV A/VWWWX'VWWWVWWWV WWi 
•saíBJES ua d IH—'dIH u?flBp 
VVVVVVV̂/VXAAAAlVVXÂrtA VVVÍAAA/VVVVVVVV l/VV* 
a don Ped-uo Oslé _ de Liérganes, por 
ve.nde?1 pan de su elaboracién. coii 
fcllta de peso. 
En la prisión provincial. 
Vyi&r, como estaba ainunciado,'se ce-
l' bró, con toda soleaxmidadi éñ unes* 
,'iia cárcel, eü cumpIim,iento pascuia] 
de los reciliusos. 
Asistieron las antoridade*, hac.iéin-
' >'n. ( ii nombre y representación del 
general de la plaza, el eapitám ayil-
damte don Ricardo Rui_z de Pellón., 
Este recorrió los depa.r1am"iit'ns de 
la prisiini, comunicando -la inipresión 
que le produjo a,l general Saliqu t. 
ESte lia iirometido girar una visita 
a diolio centro de reclusión. , 
/VWVVaV\AAAAT.VV/V\AA/V̂VWVVVVVVVVVAÂ  
•S9J8|!BJ ua d I H — d I H uaqEp 
V̂VWVVVVVVVVVVX'VVVVVVVVVVl̂'XA/VVVVVVVVVVVVVVV» 
Un suicidio . 
U n a m u j e r s e a r r o j a a l 
p a s o d e u n t r e n . 
A las cuatro de la tarde de ayer se 
arrojo al paso del tren procedenle de 
Oviedo una mujer llamada Juliana 
Hogazón, esposa del portero de la fá-
brica de betunes. 
' La desventurada mujer 'quedó com-
pletamente destrozada. 
iEl Juzgado, después de practicar 
las diiligcncia necesarias ordenó el 
levantamiento del cadáver y su con-
ducción al depósiito del Hospital. 
iEl esposo de la suicida se presen-
tó momentos 'después de ocurrir la 
tremenda desgracia en las oficinas 
de la Guardia nmuiicipal, manifes-
tando que sn mujer, la cual pade-
cía una enfermedad crónica, falta-
ba de casa hacia tres horas. 
En dichas oficinas dieron al mari-
do de la desventurada Juliana la 
üi-l ísima noticia. 
Í W V » ^ - ' IAA/>/VV\A/V ,VVVVVVVVVA'VVVVVVVVVAAAA/VVV 
•90189100 U8 d I H - d l H UOÍJBr 
He olvide usted al número 56, pue« si 
• I taléfene de I L PUIILO OANTAIIM 
admitiendo carga para 
LiSBOA, GENOVA Y LIVORNO 
y con- conocimiento directo, transbor-
dando en Génova para ALEJANDRIA 
y SMIRNA. 
Loé señores cargadores pueden di-
r igir sus mercancías a esta Agencia 
para su emfbarque. 
Para solicitar cabida y demás in 
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
PASEO DE PEREDA, 18.—Tel. 37 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se vende o alquila hotel y mobilia-
rio del mismo; un solar,, sito en Flo-
ra nes;" una casita, en Valbuena, y dos 
lotes de terreno. 
GaJlos y gallinas de combato, de la 
gallera «Floranes». 
Informarán en' Floranes (Villa Ale-
jandrina), de nueve a doce de la ma-
..a, y de tres a seis de la ta-rde. 
GPSÜ P3fí l a ? Sania 
(ANTES ALEGRIA) 
Atocha, 113, Madrid.—Tel., 30-18 M. 
Especialidad on fiambres, maris-
cos, cervezas, cafés, chocolates, hela-
dos, refrescos de todas clases etcéte-
ira, etc. 
Licores de las mejores marcas.— 
Girandes conciertos orquesta austría-
ca. • 
MAGNIFICA PIANOLA 
C á m a r a Oficial de l a P r o -
piedad U r b a n a . 
Se recuerda a los propietarios de 
casas y solares de Sanitander y los 
pueblos de Cueto, Monte, San Román 
y Peñacásitillo la obligación que les 
impone la reaJ- orden de 1 de febrero, 
do decilarar antosi de 1 de junio a esta 
Cámara las propiedades que posean y 
las compras y veintas que efectúen; 
pues de lo contrario incu r i r án en la 
sanción de tener que pagar la cuota 
de 60 pesetas anuales, que autoriza el 
articulo tercero do la citada real ar-
den. • 
iSan-tander, 7 do mayo de 1924.—El 
pi -id ni , Francisco García. 
itin 
C ASTRO-URDI ALES 
Paso obligado • de los automóviles 
para Rii'bao, San Sebastián, Vitoria 
y Pamplona. 
Espléndido servicio de cocina. 
Mesas independientes. 
Servicio a la carta. 
El sitio más céntrico y de mejores 
vistas. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S T R E F I N A D O R 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRAD* 
FÜRICT.ÁDO L a E x c l u s i v a 
C JIGO EN 8Ü OIASE 
e i O T g r U Y S A LA M A N T I S A 
PREMIAD > OCK ALTAS RECOMPENSAS 
Píd&nsi en iodos los estaDIecimientos 
• X P Í D S N S E A T O D O S L O S P A I S E S 
Fábrica SMTi LUCÍA ( S | l . ) 
M Mar ía eorfignera [ t D.) 
SANTHNDER (Espafta) —Te l . 333 
'^J!*Xli.—PAGINA 11 E L . R U E B Í - O C A í M T A B R O 20 DE 
Y M E 
I N F O R M A C I O N 
0 B L BANGO D E S A N T A N D E R 
iMttrlor, Iserla y . . 
s . . 
D . . 
C 
B . . 
» » O y H . . 
f xterior (partida)... . . . . . 
Amortízable 1920 P . . 
» » B . . 
D . . 
€ . . 
B . . 
» » A . . 
» 1917 . . . . 
Xaioroi 0Bero 
» febrero. . . . . . . . . 
» octubre 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem Id. 6 por 100. . . . 
A C C I O N E S 
fisnco de E s p a ñ a 
Banco H spanoamerlcano 
Banco Español do crédito 




» (ordinárias) . . 
EStorta 
Alicante 
O B L I G A C I O N E S 





Korte 6 por 100 
Biotinto 6 ñor 100 . . . . . . . . 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Bidroe lóc tr ica española 




Dól lars . . . 
Marcos 
Liras 























































































Mlfcatttes E , a 77,50 por 100; pese-
as 25:000. 
AísaRiiáSi a 8:1,85 por li'0: porcias 
15.(500. 
ViésgOS 5 por li,!). a s",.;:, or 100: 
)esctfH 10:000. 
id'Mn 0 por 100, o 98 por 100; poso-
as 61'. 51 H!. 
Accionas Nuova Moni una, a 73 por 
00; peset'ás 35;w0; 
eÉfrtés o por loo, a 101,15 por 100, 
. -rtas 15.000. 
P/ortós brimiera, a (55; 60 pOí" ÍO0; p& 
r(as 37.5(10. 
AviiM!aoii:'a1ns 5 por 100, a 82 po'l 
00; ¡-- i ' ias 11.500; 
B A R C E L O N A 
00 Oí' 
















3 i 90 
S A N T A M b E R 
Arnortizalilo 5 por 100 1920j a 05 por 
300; pesetas 12.500. 
Ldcm 1017, a 95,25 por 100; pesetas 
g5.000. 
fíédúüáfi 5 por 100, a 90,05 por 10:;; 
5)C«<¿4.a< O.OOO. 
Interior (partida) 
\mortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte , > 
Al1" c a r tea . . 
OBUOACÍONKS 
Morte primera 
Ídem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » . . . . . . . . 




















































D E B I L B A O 
Acciones. 
Bíijx-D de Bilbao, 1.720. • 
Ha i:;-;) de Vizcaya. l.Mí-O. 
Em áfe-0 dá !a l'u\: u MÍ!M'i;i, 575. 
Ba«*oo Vasco. 6:i5. , ' 
'•' . -ai rM dol Norte de Espaíüa,! 
132. 1 
v;.. V M M , 198. 
DJÍJÍjaftia ds SeffUros ((Anima". a* 
'.cáyh, 129. 
I iríii o 
m i: ^ :!a, 73. 
Ri - ; . J Itopaífióla, 292. 
Obncaciones. 
FrMToea'nl diái Norte de España, 
trímera, 65,65. 
Idcio del ídoin, al 6 pnr loo, 101,20. 
A las Compañías de los mismos, re 
lama RIOS, Atarazanas, 17. 
bis 
1 0 0 . 0 0 0 O ^ l i ^ í x o i o n ^ « \ ' . ' i l c » ! i o i . ' v n í x í s I X o i - -
L a Cooiparía do los-Canjioos d o í l i o r r o del Norte de I'.spaiKi. cun el 
fin do alfiidoc a la inojoia do gjfls Un. as y Servicias, lia oni,it¡(iu 300-000 
oMigaciones Valonoiaoas Ñoclo 5 y lijcdiló pnr 100, do 500 posolas no-
minales cada ona, amoirtizaldes por i láteos > 'iiirsi i a Ir-, cun arregiliD a¡ 
cuadro estampado en los títulos, en oo péríoüo do ví'iolisi-i- añoSj quo 
comonxai-á ¡i ré^ir id lo dé .ionio de [*)24 y dará toi el 10 de diciembre 
de 194!), con ctipones I riiocst ralos pagaderos en 10 do marzo, 10 do junio, 
10 do so.pt.'oniJiro y 10 do diciembre. 
L a omisión so halla garanii/ad.. |)br hipoloca espedía] sobre las lí-
neas do Almansa a Valencia y Tárráiíóta'a-, (.airagioifo a Gsindla; (lan-
d í a a Denia-y Játiba a A lo-«y," y, er oeral, la subsidiaria de las otras 
l íneas y demás bienes de la Compañía.. 
De las 300.000 oíííigiáéiones Indi , Jas, se enriiitierop en diciembre ul-
timo 100.000 y abara so prncodo a ^biiipT 'en ci/njulacáóü otras Inn.OOO, 
con un valor nomiiaial de SO.OOO.OuÚ do pesetas, quo han sido tornados 
en firme por el Flanco do Bilbao, Haio-o l'iqoijd, Banoo de Vizcaya, 
Banco Español de Cródilo, Bülico H-ispÓno Cóloniál y Sociedad ano-
n ú n a Arnús-Garí, y serán ofrecidos al póld-ioo en Madrid, Biibao y 
tarcc'ona. en los establecimientos filados y sus sucursales y filiales, el 
¡¿•" de mayo. 
Se onlre^aián. en ri neto del com-ploto pag-o do la suscripción, los 
títulos definitivos, quo están admitidos a la colizao IO; oficia' y a la pig-
noración en el Banco do España, lo mismo que los demás valores de la 
Compañía. 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á lugar. 
Idem, deÜ ídemb Va]e;ncia.nies, 5,50 
por 100, 95,20. 
Hidr'oriéi l rica l'^ipaooiki, 0 por 100, 
i '•'-*.7b. 
Aillos Hornos de Vizcaya, 5 poir 100 
libi-o, 93,25. 
Ídem í.Hyp'.--fi pío' KK). 1(»:.,,;5. 
N O R T E 
Santander a Madrid; mixto, a las 
•'5; corroo, a las 10'27; rápido, palé 
•.nes, miércoles y viernes, a las 8'40. 
Llegadas a Torrelavega: 8'l6, 17'38 
9'20 
A Báccena: 10,50, 18'47 y 10'24. 
A Rtdnosa: 12-56, 20'46 y 12'02. 
A Santander: IS'AO, 8 y 2Ü'U (los/ 
na ríes,, jueves y sábados) . 
Santander a Bárcona: a las 19'30. 
Llegada a Santander: a las 9"22. •, 
B I L B A O 
J e Santander a Bilbao: a las 8'15, 
4'15 y 17"5. 
(Este tren admite viajeros para la 
inoa férrea de Castro Urdíales, con 
rasbordo en Traslaviña, y el 'de las 
•15 también los admite para la l ínea 
le automóvi les con trasbordo en 
Treto.) 
Llegadas a Santander: a las 11'50, 
8'23 y 20'35. 
De Santander a Marrón: a las IT'iO. 
Llegada a Marrón: -a las 9'21. 
L I E R G A N E S 
De Santander a Solares y Liérga-
ics: a las 6'40 (sólo hasta Orejo con 
•iajeros), 8'45, 12'20, 15'10, 170 
/ 20*15. 
Llegadas a Santander: a las 8 23, 
'.'21 (procedente de Marrón) , Í2,28, 
ó^S, 18'23 y 19'26. 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 7'50, 
I'IO, 14'30 y IS'Oo. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9"49, 
1811, 16'33 y 2010. 
Salidas de Ontaneda: a las 7, ir20, 
Ii'35 y 1,815. 
Llegadas a Santander: a las 8,55, 
13'08, 16-22 y 20V,0. 
C A N T A B R I C O 
Salidas de Santander para Oviedo: 
i las 7'45 (con combinación en Cabo-
'.ón de la Sal para Comillas y Co-
(uérniga) y 13'30. 
Lloaradas a Oviedo: a ¡as 15'b6 
20'20. 
Salidas de Oviedo para Santander: 
i las 8'30 y 13. 
Llegadas a Santander: a las lo'28 
/ tel . 
De Santander a Llanes: a las 1615. 
Llegada a Llanes a las 20'15. 
DC Llanos a Santander: a las 715. 
Llegada a Santander: a las ir24. 
De Sanlander a Cabezón: a las ir50 
/ 1910. 
Llegadas a Cabezón: a -las 13'33 
/ 2111. 
De Cabezón a Santander: a las 7'25 
f 13 oo: 
Llegadas a Santander: a las O^S 
y 15'39. 
Los jueves y domingos hay nn tren 
{ue sale de Santader para Torrelave-
o o hfa f'pfí v 4^ Tíu-relavega a San-
tander a las 1115. 
Í'ÍUO diiaiíi^íoá \ días festivos circu-
lará entre Santander a Torrelavega, 
saliendo a las 14'30 y otro de Tórrela-
vega a Santander, que tiene la salida 
a las 19'20. 
Línea de automóvi les de Ontaneda a 
Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16'30. 
Salida de Burgos: a las 715. 
Llegada a Ontaneda: a las 13'30. 
fíamal de Ontaneda-Vega de Pas-San 
Pedro del Romeral. 
Llegada a Ontaneda: a las 11. 
Llegada a San Pedro: a las 16'30. 
Salida de San Pedro: a las 9. 
Salida de Ontaneda: a las 14'30. 
i 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencm exclusiva y depósito del 
amortiguador patentado 
í< l_l A O T IT" í̂ k O '» 
No compren a nadie sin visitar este 
depósi to 
E N B I L B A O . 
E N B A R C E L O N A . 
( B^nco Urquijo, B a n c o E s p a ñ o l dte C r é -
E N M A D R I D ( dito y s u c u r s a l e s del Banco de Bilbao y 
( del B a n c o de Vizcaya . 
( B a n c o de Bilbao, Banco de Vizcaya , B a n : 
. . ( co del C o m e r c i o y Banco Urquijo V a s -
( congado. 
[ Banc-1 í . ^ p a n o Colonial , Soc i edad a n ó -
( n ima A r n u s - G a r í , Banco Urquijo C a t a -
' ' f lán y s u c u r s a l e s del Banco de Bilbao y 
( y del Banco de Vizcaya . » 
y, además , en todas 'as plazas en que existan sucursales y filiales de 
estos Bancos. 
E l precio de s u s c r i p c i ó n s e r á de: 
9 4 p o r 1 0 0 , 
o s e a n : p e s e t a s 4 7 0 p o r o b l i g a c i ó n . 
L o s pagos se e f e c t u a r á n : 
rocelas 50 al iiaoor los pedidos. 
Pesetas 420 ed 2 do jonin yoóxiniíi, cotítín enlnga do los l í lnlos de-
linilivos, oon cupón al 10 do sopíiombro de V.l2'i 
No habrá prorrateo. L a suscripción se cerrará tan pronto como 
T11"'" r-ohi^rta. « v „ . ^ ^ « ¡ y w f f w e » ^ ^ 
Mayo de 192í« 
de 
SA!Z DE CARLOS 
Lo rec.'y- <•' ''• " : :' "".3 
cinco parlen • \ .,. mp 
quila el dolor sú; . - iómago, las 
acedías, b dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que, a veces, alternan con estreñi-
miento, la dilalación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sbrrano. 30, farmacia, MADRID 
y principales del.mundo. 
Juicios orales. 
Anite i'l T r ibuna l de <?SÍa Ai id i r i r i a 
i'üüipari 'ciii ayer PTiiidfincío Férnarj:-
div. f rnátiidez,, qni 01, SÍ'^ÚII dec ía tíl 
aiboigaido íi.ra'l, '-••ruó- D M i i d o , el din 
2 dte ni'áyñ de WZ1 se enéontiró en el 
pin blo de Pnlancii CO» su vecino Mob 
Chor Rodiíiguez, y cuino &fí&M ainada 
exK'-itían peseinitiinieinitQs, so abalan?,') 
Mil.ic gstfe, cansó iiili;,lr losiiuics quo 
taiidaíron eíi curar 28 d ías . 
Por (hstüS' hechos so'üciiú el minis-
tér io ñsepü qno se Im^usier i í a í pro-
Cesado la pono dié dos nio.-i'-s y IMI din. 
de aüTOslo mayor o indoniiiizaririn ái 
; sionado <••* i ío pesetas, 
i.a at u.-ai-ii :!i ])ai l i rn l ar , enconinn-
diíidlá al s - ñ o r Moianio , se.lennfornVó 
can l;is cioicin.sionos osiablocidas pm 
el 'señor IÍM'.-II. 
La dHVio-a, a car^o deil señor Pa-
i.'ts. soliciin !a ali-olncirin. 
* • * 
Sogiiidainenb' se yió c! ótrp ,,¡iiii''io 
r'r ÍM eaíilfefl linéitriíMa por el delito do 
d.--nni'i!o'liria, conl.i;i Alalias y Caro-
lina Pila, partí el pi Lmerp de los cun-
ios solicio'. el señor Óg&ñido la pena 
do c u á t r p mese- y nn d ía de a n es-
to mayor, y do1^.meses y un d ía de 
i.Sial a n o l̂o paia la. sop.unda. 
La doíonsa . señor Fon techa, pidió 
.'a libro ali-olucif.n de sus representa' 
dos. 
Juicios o ía los que Inm di' r -loOrarso 
d ' iiranlo la tercera doce.na rio! mes co-
rriMite: 
l.lii 21.—.Kl ri.-i' .Ju.rjado dol Ls-ío, 
p'.r ••;'•.:(• • c..-:d r.i Dan i - l lüotía y 
. t®; aburado, si-ñn • Huano; p ron i -
.•adoi, s eño r Roi-z; ponente, s eño r 
.'Mnatii!. 
Pia 21'.—Kl (ie \ i l l :o' . ; i ii'do, ñor 
dañ: : - , cmi11 a Fea ne¡.-vo < j i l i n ntes, 
abfg íu ío , s eño r Paimsj r ^•ni.ador, 
señor bór i .ga; poíWrPtoi s eño r Amado. 
iba 23.—I'!! ge Cabn-'Tni.'ia. por le-
f lonés , cccit-ra F r aue i séd (inl iói-j-ez; 
ab'a^mbi. s eño r GoílaíWitesij prociiii-ador, 
s-eli'Or r ' i :ev:¡- : pc.Hn̂ h;tei le í lor Amado. 
P í a 2.'1.—-F! do Tone!avo<>a, por lo-
S|OB a, conl.ia P i ími t iAa Ber jora , abo 
i •o'.o. s eñor Maleo; procin ador, s eño r 
í l ' oz ; pGJWllí'B, i r Aneldo. 
D í a ' 2 ' h - - F I del Eéte'i por robo, con-
ItA Míu'avl Fon ián i l ez ; n b ^ a d o , señor 
( Oo o,:;/n; iii-ocii.ra.dor. s eño r F.-.'iidero: 
I i.éai •. E (áoir Amad.,). 
Día 2fi. — F l de ( . • • • • i i o r bn i i o . con-
I-a Vico ' " Cadarso: abobados, señé; 
i 3 Coila• 1 y Ruano: pToeuraddres-, 
'VÍI • i: • i :a v ÉSfcüideiO; prn-.ieide, 
p,ejjí>í pinna. 
io'a 2r..-- l-ll do Laredi), por iniivrias, 
c-'.iirr.i ' .iaii 'iir.l Fur.M!-': abobado, ?e-
A'var.'/,: |M ficii'i ador, señor Bis-
bal: nono!¡le. soñrir Amado. 
Día, 27.—IEJ de T o n olavcya. pnr dis« 
pa-i o y lesione©, con.! ra Ra ir! isla Fche-
v i i ría: abobado,, -señor Moliino; pro-
a"!or. s eñú r R 0 Í 2 ; poiiiente,. s eño r 
A, nado. 
Di;!. 27;—Efl del (i'r-to, por burto, 
eniiiia. Ciorardo nándéiz, abobado, 
señor Solano; penonío. s eño r Amado. 
Día 28.—Fl do Santdfía, por bnrto. 
feointra Jotalé Mar ía TOimálvo y olro; 
ab i j ado , s eño r Zi n ü l a : pro-cmador, 
señor (•-.!,'•: prne ' i t" . ?eñor Idana. 
Lía 28?—-Bl del OOiéte, par hurto, 
iCQfníra b'-nesio Villegas; abobados, 
iñjOT'es Bot ín , riiiitiói-roz y Fé rndn-
oircl 
no 
diez; .procuiradares c -
RÍ«.S y lüsbai; p, , , ; ; , .^"^ 
Día ::o.- .Ki del ( j ^ h 
contra Pa,?cuabi c,,,,,..- ' POÍ 
gadiís , s moro-, o,,,.,. 7 y | 
procuradores, s'eñoros r -1 l 
vas; po-?!' uto, seiio,r ' / ¿ S m 
Día 3 0 . - F J de 1 
't^a Gm.un^bido j , , , • 1% 
lo, señoi- Pereda; 
N o t a s d i v e í d 
rué el siguiente: aia 
(.omiidas distribuida ;(|¡ 
Transeúntes que h J 
bei-no, ]7. an m 
Fnviad.^ con bm,-.̂  d 
a ^pectivos puntosTí^ 
h A-^ados qno quedan ^ 
f3o lo dude usted. 0 ^ 1 ^ ^ 
de este periódico el anuncio 
Precisamente aquellos „,,„ 
rato ee ísor que no olroui|„. „ 
embargo, con earea por ««•' I 
nadie. 
i L PUEBLO CANTABRO |, , 
E s p e c t á c u l 
Teatro Pereda—drari Ú 
^ > Para boy, rnaiA 
nienos cuarto do U, ,„,.,,: ú 
de la Cruz Roja Española, ;; 
• la Comi.sión Provioida 
iH'neinónta linistítu,ci('Mi n § 2 
! , - ¡^tmí í i i idos aficionaS 
/localidad, la. magnifica M 
t ro-s aotos y verso, oriírfoi 
Lnis Mariano de Larra ' 3 
uiaostro don Frawisco ÍM 
,''''• titnllada «El barhai-go l 
Pll'^,, 
Sala Narbón—Hoy, martes 
dita sea la sueírva», por 
Wasbburn. (Proo-iM Ajiiria;) 
Ivn breve; ;K| estrenn de la 
na!; «Al bordo del alxisinó» 
'''•"••••;n-:i actriz Dnmtliv Ha'! 
Pabellón Nárbón.—Desde las 
":'1 e1,iM-r¡iéI!.:..-,)))) d.iwHi<Ía ¡j 
en cinco actos,- por Doydaá 
Lean y Da l is May. (p, 




do UIUÍI ye^na, colur i-omeró, 
años, maleas J . P. Falta di 
día G. 
La persona que tenga noticias 
paradero, puedo ermi'iiiiicársdoj 
Román de la Llanilla, a Antonia 
i S A N MOTIL - OAPI - RBtTAUIlAKl 
DE J U L I A N G U T É R R E Z i 
KAqiilna nmorEeana OMS^A, p^ra fia 
pradueolón dal Caí» Exprés . 
Mcrlaees variados.—Servioiia. clegantH 
moderno para teedaa, ¿anquetea. ••• 
i'iaf ) de) día; (bopiiiotas a la Mon-
D A N I E L GONZALEZ 
Calle de San José. nóm.9l 
AVISO AL PUBLICO SSÍ 
—Casa MARTINEZ.—Más Da 
tos, nadde. Para evitar ma 
consulten precios. JuaJa di 
rrpr*. o 
%Um^OH DK fEDRO SA.M Mf.ffJTíf-
EepeciaUdad en vinos blanco» de b 
íi*va, manzanilla y Valdepeflas. 
Serviola Hsmorado «n comidas 
«ZUALASAL. r á m . I.—TSELKFONOk i-h 
G A R A J E C E N T R A L 
Agencia exclusiva y depós i ío del 
aparato patentado le eijgwse 
" T E C A L E M l t " 
No compren a nadie sin v i s i U r este 
depósito . 
a comprar los ri< uíslmos m 
colates CAKTAGÜ, y seráí 
mejor cliente. Calle de 1**1^ 
na número 2. 
A N T I S A R N I C O MARTI, 
único que la cura sm t>aui 
Venta señores Pérez del WJJ 
no y D í a z F . y Calvo, Blancj 
15. Sus imitaciones resultan 




EBZ e l éc t r i ca , i g m i i ! taer-
P r o d ú z c a l a usted mismo tom 
losFgranos e lectrógenosj 
Paseo de P e r e d a 2 1 . - 8 A M T A Í D E Í 
E n CARRAZO s e a l q u ^ 
casa con huerta y lavad^J 
Kazón: M. Pelsyo, 8. <u ^ 
Adolfo». 
plantas 
v « v i w y pisos ^ 
D B R O N , 25, primero. ^ 
S e t r a s p a s a 
baen neírocio i a d ú s t ; ^ * § 
podeiMo auMidor su a ^ 8 b i ó a 
loMiiara osla A'iuinj' 
de verano, ^ ^ ^ ¡ I ñ&M M a r t ¡ r o , 5 y c l u i l e t e n e i dJ 
ñero. R ^ ^ - ^ ^ n 5 Rodríguez, Marnllo. o. 
Omnibus Ford, al a -
cio o a plazos, vendo- ^ 
líismúRBicw J * . i-",í0^l, 
23 D E M A Y O D E 1924 Í £ I L R U E R L O C Á N T A B R O 
f i r v l c l o r á p i d o rfa v i p o r e t o o r r a o s A L E G A R E S d t S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
p m m m m m u n m PUERTO D i SANTANDÉII 
D e p o s i t a r i o e K S a n t a n d e r : D e n J o s é V i a l , ¡ J a » n d e i a C o s a , 1 . 
E l I S d e J u l i o , e l v a p o r 
I Admitiendo c»rg» ^ ^asajerofl de primer» y seffandn clase, segnnda económica y t e r c e r * e l » « t . 
P R E C I O S E N T E R C E R A O R D I N A R I A ( P a r a H a b a n a P e s e t a s 400,00. 
( inc lu idos impues tos ) ( P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o . . i — 432,75. ] 
Hitos v a p o r e s e s t á n cons tru idos c o n todos los a a e i a m o s m o d e r n o s y son de s o b r a conoc idos ñ o r 
ilismeraclo trato q u a en ellos reciben los pasajeros óefriaaa l a s c a t e g o r í a s . Llevan módicos, ea-
lirtros ylcocineroa.'españoles. 
IB ÚI IÉÍÍK M r » a i n miwMn M i E o p p i y [ . ' - S n l a i l i i 
b a r a t o , o a l q u i l o c o n m n c h l o s , 
p o r t é m p o r a ia »< rai iU. ÍKÍ 
t e l e s p r ó x i m is ^ar(üü-erO--
; ó i r P u e r t a 1 1 " U'i r 4 VA . 2 Dfi 
M A Y O , z pa^p í > 
R U A M A Y O R , « í , S^tffl 
5 t i r d , VlSlliO i, V. UfCl i v 
r o d a s , C o l c h a s , n-uvoncte-
t e i a c l a s e de Cort inf . j í f l : f a V : 
cados a 'a m e d i d » . 
E s p e e i '.-'idj»d « b o n i a d o s p» 
r a l a confe^c.H'p. 
S e p a s a el m u e s t r a r i o a d o m i 
c i l i o , y nos e n c a r g a m os de lo 
c o l o c a c i ó n . 
U N R E C O R D 
! 1 A S I D O B A T I D O 
É L D E L A . L I M P I E Z A 
L í X » l U í X n o l i r X S C Í O £rT¿\** i í \ ' : - i . 
L f i s n i í t a i o l i í x ^ c í o t í i i t z x . 
I ^ Í I S n i í i s i o l i n s c í o j í i n í t i i ' ; v 
d e s a p a r e c e n i n m e d i a t a m e n t e s i e m p l e a V . 
H I P - - H I P 
M a r c a S U B L I M E S O A P L o n d o n 
;Se u s a c o m o c u a l q u i e r j a b ó n . E s s u a v e , 
a g r a d a b l e a l t a c t o y d e g r a i i d u r a c i ó n . Q i a i t a 
j a s m a n c h a s d e l a r o p a , s i n d e t e r i o r a r l a . 
L i m p i a t a m b ' é n l o s s o n i l ) r e r o s d e p a j a . 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y u l t r a m a r i n o s , a 
o c ^ n t i i s i i o f ^ | 3 í s . s i t : i l l < x 
D E P O S I T O P A R A L A P E G I O N : 
SANCHEZ Y MARTINEZ Z O R R I L L A 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 0 . - S A N T A N D E R 
I ( A n u n . P I I E B l ' S ) 
Consumido por l a s C o m p a ñ í a s de los f e r r o c a r r i l e s del Ñ o r -
te de E s p a ñ a , de M e d i n a del C a m p o a Z a m o r a y Orenae a 
vigo, de S a l a m a n c a a la f rontera portuguesa , o tras E m -
presas de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s do vapor , M a r i n a de 
pierra y A r s e n a l e s del E s t a d o , C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras E m p r e s a s de N a v e g a c i ó n , n a c i o n a l e s y extranje-
ras. Dec larados s i m i l a r e s a l C a r d l f f por el A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
i b o n e s de vapores .—Menudos p a r a f raguas . A g l o m e r a -
d o s . — P a r a centros m e t í i l ú r g i c o s y d o m é s t i c ü s . 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
* H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
^elayo, 5, B a r c e l o n a , o a s u agente en M A D R I D , dou 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . — S A N T A N D E R , s e ñ o r 
i"]" de Ane-el P é r e z y C o m p a ñ í a - . — G I J O N v A V I L E S . , 
agentes de l a Soc iedad H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don R a f a e l T o r a l . 
P a r a otros in formes y precios a l a s of icinas de la 
A N I S O S A 
- nrenarado eomoneB-
* ̂  tiencia de anís. Saetitn-
A P * gran rentaja al blcar-
jouto en todos sus üsos.-Caja 
^ «esetaB. Blearbonato de 
^ Purísimo. 
^aPOSITODO^TORBENHDISTO-Saa Bernardo, tt-
^ ^ S I D . Da venta en las principales farmacias de Sspañ». 
1 Santander: PBEBZ DEL MOLINO.-Plasa dé las ¡Sfleúélyf 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o ! 
de glieero-fosfato de cal d« 
CRBOSOTAL.--TaberculoBÍB, | 
c a t a r r o c r ó n i c o s b r o n q u i t i s ] 
d e b i l i d a d g e e s r a l . — F r e c l c 
3,50 nesetaa'. 
d e 
L l f l E A ^ CÜBÁ V MEJICO 
ÍEI d í a 10 de M A Y O , a l a s tres de la tarde , s a l d r á de S A N -
T A N D E R - s a l v o cont ingencias -e l nuevo y m a g n í f i c o vapor 
^ 1 f o > Z X W O ?1 1 . I 
S u c a p i t á n don A G U S T I N G 1 B E R N A U 
admi t i endo p a s a j e r o s de todas c lases y c a r g a con dest ino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O , puertos en los que 
h a r á e sca la . 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
i i i i l ' j i n a . - É t̂s; :¡H¡, m á s d é Irapuestos .—Total , 
VcrUoiUZ.—JMs. í-oO, m á i 7,(1;) de impues tos .—Tota l , i':;.(',() 
Tuiii.p.ico.—Pts. 436, m á s 7,60 do im| . iues los .—Total , 44:i.(JO. 
E i d í a :il dé M A Y f ) . a las diez de la m a ñ a i i M — s a l v o coh-
t i n g e n o i a s — s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
p a r a t r a s b o r d a r en C á d i z a l 
admit i endo p a s a j e r o s de todas c lases con destino a R í o 
J u n e n i), Anni ievidcu y Bnenos A i r e s . 
P r e c i o del pasa je en t e r c e r a o r d i n a r i a , p a r a ambos des-
tinos, inc luso impuestos , 432,60 pesetas. 
L Í N A A F I U P M A S Y P ü £ R 108 D E C H I N A Y J A P O N 
E l v a p o r 
s a l d r á el d í a 7 de m a y o de L a C o r u ñ a , p a r a Vigo y C á d i z , 
de donde s a l d r á el 11 p a r a C u r t a g e n a . V a l e n c i a y B a r c e 
lona y de és¿é puerto eJ d í a 1< p a r a Port S a i d , Suez , Co-
lombu, Siiií-'iipoí'e, MániTá, H o n y K ó u g . Y o k o h a m a , Kobe, 
N a g a s a k i ( í á c i i l t a ^ i v a ) , S h a n g h a i y H o n g K o n g , a d m i -
tiendo pasa je y c a r g a p a i a d ichos puertos y. p a r a di ros 
puntos p a r e los cua les h a y a establecido serv ic ios regu la -
res desde los puertos d é e s c a l a antes ind icados . 
P a r a m á s informes y condic iones , d i r ig i r se a sus a g e n t e » 
en S A N T A N D E R : S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z Y 
C O M P A Ñ I A , paseo de P e r e d a , 36.—Te>efono, 63 .—Direc-
c i ó n í e í e g r á l i c a y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
¡ O M P A n l A P E I P A O I F I S O 
V a p o r e s c o r r e o s i n g l e » 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
S e r v i c i o d e l C a s a l d e P a n a m á . 
Cal idas m e n s u a l e s de S A N T A N D E R p a r a H A B A N A , COLOlv 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
Kl d ía 25 de M A Y O , s a | d r . á de S A N T A N D E R el m a g n í f i c o y 
r á p u l u v a p o r 
S E C O U S A 
Vdmite c a r g a y p a s a j e r o s de p r i m e r a , s egunda y t e r c e r a c í a s 
. y c a r g a . 
P R E C I O S D E P A S A J E P A R A H A B A N A 
P r i m e r a clase.—1.594,00 pesetas, inc lu idos los i iqpuestoa, 
Segundo oiükci— üót^aO í d e m , í d e m , í d e m . 
Te» ce ¡a b l á s e . — . iOOMÚ idcjVi, í d e m , í d e m . 
L a s s iguientes s a l i d a s l a s e f e c t u a r á n : 
V a p o p O Ü B T A y e l d e j u n i o . 
V a p o r O R O Y A , e l 2 7 d e j u l i o , 
o r O S i ! A N A v e l l O d e a g o s f i o . 
Rebajas a f a m i l i a s , sacerdotes , c o m p a ñ í a s de teatro y en b i ü t 
tes de i d a y vue l ta . 
Estos m a g n í f i c o s vapores , de g r a n porte y comodidades , p a i 
m a y o r . a t r a c c i ó n del p a s a j e h i s p a n o a m e r i c a n o , h a n sido dot, 
l o s p a r a los serv ic ios de p r i m e r a , s egunda y t e r c e r a clase, ó 
camareros y coc ineros e s p a ñ o l e s , que s e r v i r á n l a c o m i d a a l & 
tilo e s p a ñ o l . L l e v a n t a m b i é n m é d i c o e s p a ñ o l . 
Los pasajero:- de fer-cera d a s e v a n a lo jados 011 camarote s ce 
-nidos de de--. cuatTO y seis personas , coíl cuar tos do b a ñ o , . a m 
pillos comedores y e spac iosas c u b i e r t a s de paseo. 
j t a r a (oda clase de mformes, d í r i a i r s e a sus Agentes en Sanlander 
B ' j o s d e B a s f e r r e c h e L - P a s e o d e P e r e d a , 9 , - T § l . ii 
í l i n É s V a p o r e s O o r r e o s H o l a n á e s e s 
Serv i c io r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a veinte d í a s desde S a n -
tander a H a b a n a , V e r a c r u z , T a m p i c o y N u e v a O r l e a n s . 
P R O X I M A S S A L I D A S F J J A S D E S A N T A N D E R 
S P A A R N U A M , el 21 de m a y o . 
¡VÍAASDAM , el 9 de j u n i o . 
E D A M , el 2 de ju l io . 
L L E n O A M , el 23 de j u l i o . 
S I ' A A U N D A M , él 11 de agosto. 
M A A S D A M , el -3 de septiernlire. 
K D A M , el 24 de septiembr-e. 
L B E Á D A M , el 18 de octubre. 
R Y N D A M , el lí) do octubre (v ia j e e x t r a o r d i n a r i o ) . 
S P A A U N D A M , el 5 do n o v i e p í b r é ; 
V O L I C N ^ A M , - el ^2 de nov iembre (v ia j e e x t r a o r d i -
n a r i o . 
M A A S D A M , el 27 de nov iembre . 
P8SG10S 
tití T l N O C C-IS3» S.A 6!?fiÓIfll8ft 
U A b a n » . . . . . . . Pts . l.Síió.OO Pts . «50 ,00 P t « . 424,00 
v e i t t c i u * . . . » i . s s o . o í , > y sá .oo •• m t W 
l 'ampico i * 1.476,00 » 5170,00 » 46)1,76 
: í t i 8 V » O r l e a n » l.GOO.OC » 1.050,00 » 6^0.00 
E n estos prec ios e s t á n i n c l u i d o s todos los impuestos , mo-
nos a ¡Ni E V A OULEAiMíS, que son uClio úú'dní'é OSiai 
T a m & s é n expide esta Ageticsa ijilJetes de i d a y vue l ta con 
UÍI i m p o r í a n t e cbscuento . 
l i s tos vapores son completamente nuevos, estando dotados» 
de todos 103 adelantos modernos , s iendo su tone laje de 
17.500 tone ladas cada uno. E n p r i m e r a clase, los c a m a r o -
tes son de una. y dbs literas-. E n s e g u n d a e c o n ó m i é a , loa 
e a m á r o . s son dos D O S y C U A T R O l i t eras , y en T E K L E R A 
C L A S E , los camarotes son de D O S , C U A T R O .v S E I S L L 
T E R A S . E l p a s a j e de T E R C E R A C L A S E dispone , a d e m á s 
de m a g ü í ü c o s C O M E D O R E S , K O M A D O R E S , B A Ñ O S , D U -
C H A S y de rnuguif ica hi ld io i . ea, con o b r a s de los mejores 
á t i f ó r e s . E l personal a su servic io es todo e s p a ñ o l . 
Se r ecomienda a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u é se presenten en 
es ta A g e n c i a K¡0t¡ c u a i r u d í a s de a n t e l a c i ó n , p a r a t r a m i t a r 
l a d o c u m e n t a c i ó n de e m b a r q u e y recoger s u s b i l l e í e s . 
P a r a toda c lase de informes, d i r ig i r se a s u agenle en S a n -
tander y C i j m i , D O N R A Ñ C r S G O C A R C I A , ' V / a d - R á s , - 3, 
o r í n s i p a f . — A p a r t a d o de C o r r e o s , n ú m e r o 3 8 . — T e l e g r a m a » » 
y te lefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A K D E R . 
É l j u e v e s , -22 de los c o r r i e i -
o-s, * l a s doce , t e n d í a l u g a r en 
a. v i l l a de H e i n o t a l a ue u n a 
o sa c o m p u e s t a de p l a n t a b a j a , 
tres pisos , d e s v á n pMtio, c u a -
d r a a m p i a c o n s u p a j a r , ga ie -
'•ia y p a c u i a r , s i ta en" l a c a l l e 
le D . n J o s é O r t i u l e j a ' , n ú m . P. 
E p l iego de condie io i jos y 
d s t n á s deta l les e n . a N o t a r í a 
leí s$fior !. ó r e n t e , donde S3 
e f e c t u a r á d i c h a s u b a s t a . 
' •gencia de co locac ioues do s i r -
v ientas , a m a s d e c r í a , s e ñ o r i -
cas d o c i m o a ñ í a , dependiv'a es, 
> n c i a í a s s a s t r e r í a , obreros , i ñ o -
4pS, y todo é ] q u e - t e n g a nece -
¡ d a d de c o l o c a r s e que c ó n s u l -
e c o n esta a g e n c i a . G a r m e n 
l i a , 4. 2 . ° i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
M 0 . l l o r a s : de 9 a l y de 2 a 6. 
"•-oble r e a c c i ó n , L i n o t i p i a s , 
M i ñ e r y á S i v i b t o r í á s , P h c n i x , 
Ko-^nig B a u e r do< t in tas , M a r i -
noni oüi.O, ( . 'ui l iotinas, Cosedo-
ras y todo m a t e r i a l i m p r e n t a , 
• n c u a d e r n a c i o n e s . í - t c . S i e m p r e 
ocas iones y n u e v o . S u c a r s a i 
j B Á F I C A S L A P I T Z . Í S ' i b t l l a 
Catól ica , 11 . S N gí- B A S T I A N . 
s m m d HHAHIS a s 
u u a c a s a en R e i n ó l a de n u e v a 
con t r u c c i o n P r o d u c e tetp mil 
i) -"' is a n u a l e s . A t r a t a r c o n 
r\LU-.,; iiio Gfi r e í a R e i c o v i . 
N e v e d a d e s e n p a p e -
l e s p i n t a d o s p a r a h a 
b i t a c í o n e s ° ] f c r i s t a l e s . 
D f e g o e r f a f P e r f & i i e f f » 
A m e r i c a n o s . 
p a r a e m p r e s a p a t r i ó t i c a , a v a -
lada, Curi ia, m a a a l t a g a r a n t í a , 
deseo r e l a c i o n a r m e c o n d a m a s 
y c a b a l l e r o s e s p a ñ o l e s conoce -
dores de l a a l t a s o c i e d a d de a l -
g u n a de l a s r e p ú b l i c a s a m e r i 
r a n a s , q u e q u i e r a n i n d i c a r 
n o m b r e s y d r ecc iones ele f ami -
l ias d i s t i i i g u i d a s de e s a r e p ú -
b l i c a . D í g n e n s e ( -nviar l a » j e t a 
a l a D i r e c c i ó n de este p e r i ó -
oico. 
s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
m u i ' M M s (esquina z Floyl la) 
T T í L ^ P O N O 9 78 
M O L I N O se vende 
en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a p r o p ó s i t o p a r a alguna indus-
tria. 
P a r a Informes, JOSE D E L O S 
F á b r i c a de t a l l a r , b i se lar y r e s t a u r a r toda c lase de l u n a ^ 
espejos de l a s f ormas y m e d i d a s que se desea .—Cuadre* 
g r a b a d o s y m o l d u r a s del p a í s y e x t r a n j e r a s . 
D E S P A C H O . — A m o s de Esca lant f i , , , 3!.—feiélpno, ,8 -23 . 
F A B R I C A . — C e r v a n t e s , 22. 
F n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
L A F I E S T A D E L O S T O R O S 
D E S D E L A B A R R E R A 
~3 
D E LA N O V I L L A D A D E L DOMI 
capa y en un pase ayudado por 
a su primer toro. 
No puede ser usted s a r . í a n 
derino. 
E l • a ñ o pasado quedos Féllix R o d r í 
guez, éax la "ryhxza de Cuattro Caminos, 
lo ñii ' í íno qae los án-ge'les. 'Sus lances, 
sus muiletazos, sns adornos, s a b í a n & 
g l o r i a a los distinguidos aficionados 
que so iriiamflan Jos dedos de gusto 
a l a voz que exdamalian: 
—Ya so vé que ol chiquil lo os v-aíleao 
ciano.. . ¡Este va a ser el sustituto d€ 
Granci o!... 
'P^ro^este a ñ o se le ocuTrió a la Km 
presa u n r e d amo colosal, pa ra lleva i 
Ja gente al circo, y fué que m a n d ó 
poner en el programa, d e t r á s del aojni 
lire dolí torero, la a f i rmad6n de que 
e ra santandiOi'iiii). 
Con ' l o cual eil públ ico se ed t^ ró di 
« n a - casa quie sólo sa l r í amos a%iMÍó$ 
cronistas, y que le hizo fnnncir el ce-
ñ o , do modo peculiar, una cosa asi, 
como si pensara: 
—¿De Santander? ¡Pero si (ie aqui 
no salón m á s que pescaderas y aanas 
de crta! 
JCOU este consabido cri terio qm¡ pro-
valecc a q u í desde los tiempos do Sar-
miiouto, de I . i i n iñana . y do Salazar, 
alcanzando a todos, incluso a Meó-
chaca, que es el mejor do los toreros 
= de casa, fué al púb l i co a la ¡i la/a, 
Y en ¿uatuto vió a Fé l ix a l n i r - r lié 
capa en ol p r imer quite que le eorros-
.pondió , todo aqué l , en masa, rep i t ió 
<ol ostr ihi l lo: 
—¿Do Santondor? ¡Poro si" de aquí 
no salen m á s que pescaderas y amas-
de cr ia! 
¿Us tedes creen que ol quite estuvo 
mal? No, señores . F u é hecho a con-
ciieinda, m u y reque teb ién , como lo es* 
tuvieron los lances al séguniáo loro y 
toda lia labor ded muchaeho, haiSitíi oí 
moniento trisite de la cogida, que se 
T d a t a r á m á s adelante. 
Poro eJ fesfuierzo de FéOix era ya in-
úti.!. iv-.laha doscnbierto el m i s l i v in 
de su natniaileza, que le onomii-ilaba 
aibieitaniomlio con sns paisaaafhS. En 
Santandor somos a s í : al primoro qnci 
se elleva sobro la m n l t i t i i d do ge-Utój 
espesa e ignorada, le damos un golpeJ 
!G0.—JoSé Belmente toreando de 
alto.—Félix ííodriguex lanceando 
(Fotos Samot.) 
muy fuerte en las piernas o en la re-
p u t a d ñn para que se caiga o fracase. 
Un toro aiegre. 
El- cuarto novil lo de la cor r ida del 
lamdngo, fué u n toro bravo de verdad. 
si ña s fijamos en la mansedumbre 
f eéitiípidéz de sus lio.i-manos, el no-
jiUo podía, jjasar a la c a t e g o r í a de 
'raviislnio. 
• Eje salida, siguiendo a un p&ón, se 
'ué sobre las tablas del 2 y las levan-
6 do mi cabdaazo. Como los bravos, 
• 10 e n t r ó por l a brecha, sino (Jue si-
uió a otro-i>6ón, y de spués se dejó 
torear s in pizca de maja in tenc ión , 
por Fé l ix Rodr íguez , quien Jo me t ió 
•res vo rón icas apre táudo 's : ' y o«lirán-
tose, y I'MM m á s salsa que una sopa 
le ají). Ge í ráse xm poco oí novillo con 
•!os ta.bl'oros y le pnso utra voz en suer-
10 d biit-M i)aade) i ! l i ' i i Palacios, vod-
viendi) l-ólix a toi-oai-lo do capa, m á s 
- l i rado y apretado qno antes, con-
fiándose lauto -ante la a l eg r í a del no-
vil lo que, on ol recorte final , se dejó 
-ogor po-í d vieniro, síérndo corneado 
MI d SUIQIO y sul'i'i'ondo una herida 
ov;' en la ingle, que lo impid ió conti-
nuar la l idia. 
En s u . ; l u g a í sa l ió Pepito Belmonto, 
que l i . i i . a i rn i i l o el santo, do espaidas 
?n los tOirOá que le tocaron, y so h in -
chó do hacer quites y do torear de 
'apa, y Iñiegó de muleta, poique él 
animal , m á s alegre cada vez, acomo-
¡ía ncbh'mcnio y con empujo a cada 
rn i l a ' i ' .n qno se lo l ia r ía . 
Hemos diclm que ra un toro alegre 
y honm- diebo bien, porque sobre ser 
mluy bmvo y árráncaínsé de l a rgo ' a 
la caha l lo r í a . toda sn l id ia estuvo i m -
pnegmida d'e al -gría, dejando coilocar 
a los toreros y dando movi l idad y co" 
lorido a las sueltes. 
Dos notas tristes, 
Fél ix Rodr ' iguéz, que fuié detonida-
miénl ' curado en la onforrnería do la 
plaza, soiíriió un puntazo leve en la 
i i ! '1 • (Jefeoba. El p i tón r o m p i ó la tale-
guil la, l i . 'ü ' ir ' ido'a un a-nj-oo de dos 
crn l í in t.rofi do diáni"f ro y hu.ndió el 
ca.l'/i.nirillM du'l diesl i-o on la herida. 
Por la noiche, y durante el d í a de 
ayer, Fé l ix ha estado tranquillo, su-
pon iléndose que pueda torear el domin-
go on Bilbao. 
» » • 
Cuando la m ú s i c a que iba a la pla-
za, s u b í a l a cufeeta de la Ribera, to-
cando un alegre pasacáille, llegaba al 
pnente la Banda d d hora ico rog i mic l i -
to do Valencia, seguida de sesenta 
bravos muohachos que iban a l a gue-
r ra . 
Lo. m ú s i c a de ios toros cadló en el 
acto, avergonzada de que se viera su 
a)>giia en instante tan triste. La Ban-
da do! ri-gim.ionto, ajona a todo lo que 
mo fuese el deber, c o n t i n u ó el camino 
de la o-,iación, seguida de los solda-
dos', para quienes pido a Dios mucha 
sdierle v fttóJioha salud 
E L TIO C A I R E L E S 
POR TELÉFONO 
En Madrid. 
M A D H I l ) . l!i.—En esta plaza se ce-
lólo.'i ayer la sexta corrida de abono, 
con la qno te rnr .nó la l lamada sema-
na grande, taur ina , con mdtivo de los 
fiestas de *San is idro . 
En la plaza hubo un gran lleno. 
So l id iaron toros do la g a n a d e r í a 
dé don Antonio Pérez Tabernero, que 
rr-snltaron buenos. 
El sexto ora poqucAo y se le pro 
tes tó niidocamenlo, cayendo sobre el 
ruedo una verdadera l luvia do al-
mohadil las y botellas. 
K! toro fué retirado y siustituído 
por otro de ' l a g a n a d e r í a de Angoso. 
quo cumpilió. 
For tuna estuvo deficiente toreando. 
HÍZÓ faenas demasiado laboriosas. 
En Barcelona. 
BARCELONA, 19;—lín La p laza -a t 
tofOS Mni inmonlal sé colobrí') ayer la 
anunciada corr ida, en la que toma-
ron parto los dioatros Chieuelo y Mar-
f i a ! Calanda. 
Se lidiiaron sois bichos do la gana-
d e r í a de Santa Coloma, que resulta 
ron grandes, poro mansos. 
Dos do ellos fueron retirados al co-
r r a l . 
Los diestros Irope/.aron con la d i -
ficultad del ganado y procuraron sa-
l i r del paso. 
Visitando a Gitanillo. 
M A D R I D , 1!).—Hemos visi tado á ' 
diestro Gitanil lo, y cuando lo h ic i -
mos aun no h a b í a llegado el doctor 
Segó vía, que le asisto. 
( i i i an i l l o no ten ía un momento do 
reposo, molestado por pertinaces do-
lores. 
Junto a él p e r n i a n e o í a n los servi-
dores, a los que se u n i ó desdo m u y 
temprano el espada D o m i n g u í n , eri-
t r a ñ a b l e amigo ded herido. 
Con ésto conversamos unos momen-
tos, y nos t r a n s m i t i ó la desespe rac ión 
de su estado, diciendo. 
—Yo soy muy duro; pero esto os 
vrrdaderamente inaguantable y me 
puede... 
Y obedeoiendo a nuestras ind ica-
ciones, el diostro so calló, no sin de-
cir antes: 
-^Ahora que se me presentaba 
buen porvenir. . . Paciencia. 
Poco después de las doce llegó el 
doctor con su ayudante. 
Inmediatamente procedieron a ha-
cer una minuciosa y dolo r o s í s i m a 
cura. 
Dnranto olla ol pobre herido exha-
laba continuos lainientos, abrazado 
a D o m i n g u í n . 
Cerca do una hora d u r ó la cura. 
lEn la her ida q u e d ó colocado u n 
tubo de d e s a g ü e . 
Con a u t o r i z a c i ó n del méd ico Gita-
ni l lo pudo satisfacer su á n s i a de fu-
mar , consuinicndo deleitosamente va-
rios cigarri l los. 
E l doctor Segoyia nos a n u n c i ó sus 
impresiones, m á s optimistas que pe-
simistas. . 
—Ahora—nos dijo—.después de la 
cura niiinuciosa que so lo ha hecho, 
d e s c a n s a r á . 
— H a b í a sangre coagulada, y dete-
nida que p r o d u c í a a l herido el 
malestar. 
—He o b s e r v a d o — a ñ a d i ó — d o s deta-
llos m.uy tranquilizadores: la inflama 
ción d d muslo no os aparatosa, y el 
piie conserva valor y se mueve bien. 
Estas explicaciones l levaron una 
t r anqu i l idad re la t iva a los que escu-
chaban al doctor, entro los que se ha-
llaban los diestros Nacional I , Va-
lencia I y V l l l a l k i , con su hermano y 
sn apoderado; o! banderillero Horro-
r i to y o;l picador Gitano. 
Como el herido no tiene f ami l i a 
en Mndr id . por conducto do Domin-
gu ín se ha ofrecido para cuidarle de 
día y de noche la madre do éste. Con-
sultado el caso con el doctor Segovia, 
d ió su consentimiento. 
En Valencia. 
V A L E N C I A , 19.—Los novillos de 
Moilina, grandotes y broncos. 
Amgolillo de Tr ia r ía , regular. 
El pr imer toro le volted, inf i r iéndole 
.un fuierte varetazo. 
Bogo tá , que m a t ó tres toros, estuvo 
va l en t í s imo . 
C a r r a t a l á , ma l . 
En Zaragoza. 
' ZARAGOZA, 19.—-En la e r r i d a co-
lebiada el dumingo, Cañero , que rejo-
n e ó dos novil los de Bueno, estuvo re-
gullar en todo. 
Luego'se l i d i a r o n seis reses de Cán-
dido Díaz, por Pastoret, A g ü e r o y La^ 
gar t i jo . 
Pastoret, valiente con el estoque. 
Agüe ro , muy afortunado. Oyó repe-
tidas ovaciones. 
Largar t i jo , regular. v 
E n Bilbao. 
B I L B A O , 19.—Veint icuatro noveles 
se las entendieron ayer con sois novi-
llos de Santos. 
Los nuevos matadores eran Silves-
tre Mar t ínez , Clemernte Morot, For tu-
na I I , Ballestiita, Qu i rós (ddantero del 
equipo Acero) y "Víctor Sá inz . 
El premio para o' mejor matador, 
lo g a n ó Morot, y toreando so dist in-
gutió Sá inz . 
Los d.omás, hechos una verdadera 
calamidad. 
En ValmaSeda. 
V A L M A S E D A , 19 .—lid ióse ganado 
de Navarretfl. 
Jaimo N'.iain, que i^smlló empitona-
do on SÍU prinno'o, con t inuó la l id ia a 
posar del percance, estando volunta-
io^o. 
Montero, colosal toreando y mule-
teando. 
En el ú l t i m o toro, que habta estado 
super iar í i s imo, suf r ió un vóTeo, y des-
de este momeinto se descompuso, t i -
raudo a sal i r del paso, lo que consi-
guie varios pinclurzos. 
Ultimas noticias de Gitanillo. 
M A D R I D , 19.f-i |é a c e n t ú a la mejo-
• i de Gitanil lo. 
E l doctor Segovia ha encontrado la 
bio-ida con m u y buen aspecto y ha 
dicho quo el diestro q u e d a r á útil pa-
ra eil toreó . 
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E N E L C A S I N O D E S O L A R E S 
U N É X I T O M Á S 
te, que tambLón v á ) , con la otin 
caba u n biJleto del Banco v se lo Sa' 
tregaba. El soldado rehusó p r ^ f i ; 
poro d á n d o l e las gracias, al fin , 
m i t i ó y g u a r d ó . ' 
Momentos antes de salir del 
tol, cuando- todos ellos formados • 
l ínea, esperaban la hora de sali/"1 
se d i r ig ió hacia olios sn coronep! 
les h a b i ó estas cuatro palabras- ' ^ 
Muchachos: vais a formar L 
del . b a t a l l ó n expodicionario, vais n 
modif icación do plai l t i l las ordeinri 
por el Gobierno y por cubrir bal 
que asisiten: vais por quo ia p ¿f8 
así lo manda. atna 
Me satisface mucho ver que Va¡ 
contentos, como buenos soldados v 
¡ójala p u d i é r a m o s i r todos con vos 
otros! Con gusto lo . ha r í amos . 
Vais a formar parte do un batall&i 
expedicionario que por su buen com 
poitarniento en aquellas tierras 
de justificada fama, yo espero. do^X 
bt^bs que allí demestreis vuestra m 
colente insl rnec ión . 
Soldados: ¡Viva E s p a ñ a ! ¡Viva el rp. 
gimiento de Valencia! 
Seiguido a los dos vivas del sefi^ 
coronel, de los labios de un soldado 
do los quo eíi'.aban formados, salió ua 
¡viva nuestro coroneJ!, viva quo por 
todos fué contostado. 
Con los soldados expedicionarios ba-
jó la Banda do m ú s i c a y troniipetas 
ojeeuitando varios números . 
A l avanzar eil tren tocó el binimo 
del regimiento, dándoise muichos vivan 
y apl iaudiéndose frenéticamente a loa 
vaIientes soldados. 
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E C O S D E S O C I E D A D 
Accidente desgrariado. 
.Cuandd sa l í an anoche del teatro 
I V u d a , en au tomóv i l , después de' 
ensayo general do «El barberillo de 
Eávap iés» la respetable señrtrá de 
don Modesto P i ñ e i r o y sus lindas 
hijas Gui l le rmina y Mari ancla, tu-
guro que p o d r á tomar parte on la 
función que esta tardo se celebrap 
a beneficio de la Cruz Roja, cuy., 
ensayo general r e su l tó una verdade-
ra marav i l l a do presentación y de 
conjunto. ' 
E n la plaza de toros. 
E l g r a n f e s t i v a l a r t í s t i -
c o d e l d í a 2 9 . 
Con gran éxi to se ce lebró el domin-
go, 18, la función teatral , que ante-
riormente amiineianiois en nuestras V0 la desgracia de, empotrarse aquél 
coí lumnas, em ol bonito toatiro del Ca- on una zanja de la calle de Murceli-
Siho di" Sallares, que a la hora, de co- no S. de Sautuola. 
menzar estaba c o m p l e t a m e n t é ropiloto lAll parar en seco el vehículo se-
do gente del pinto.rv'sco pueblo y de produjo la ro tura de unos cristales 
ilos do sus alrododores. quo fueron a caer sobro las distiii-
i) : ha función, como y a digimos, guadas ocupantes, hiriendo uno de 
h a corrido a cargo de l a y a conocida ellos en la nariz a Marianela, por íor-
«Academia Benavenite)), integrada por tuna no de gravedad, 
verdaderos amantes del arto.de Taifa. La m a m á y su hermanita recibió-
y que hasta hoy puede contar con ver- ron e l susto consiguiente y el auto 
daderos tr iunfos, obtenidos en sus no su f r ió desperfectos de considera-
muchas deanoatraciones del arte que ción. -
cn !^Xi ! \ , - , , - B1 estado de Coco, como familiar. El del domirigo fuié uno mas que se m€nte l a ] , a i m n sus f 
sunm a los anteriores por lo cual fe- cc el cuidado, siendo de se-
í ixntamos efusivamente a los miem-
bros de dicha Academia, especialmen-
te a su acertado director artistieo se-
fior Pajare jo, dwl que tantas prue-
bas tenemos de buem art ista. 
Las obras que. se pusieron en osee* 
na fueron las siguientes: 
((La venganza de la P e t r a » , del ce-
ilebrado Arniches, y c<De pesca» , del 
no menos aplaudido PareUada. 
L a p r imera c o r r i ó a cargo de las 
eincamitadoras y s i m p á t i c a s ictr ioes 
de l menicionado cuadro sefiorita Ló-
pez, iincomparablemente encarnada 
en su. papel de Petra; las hermanitas 
Oyerdi, que hicieron un verdadero de- C o n t i n ú a n con sin igual entusias-
irroohe de gracia (Rosa-rito en su pa- mo los ensayos para el magno festi-
p d de Ra.imn.nda y Teresita en el de val a r t í s t i co que ol d ía 29 del presea 
Eudosia); la s e ñ o r i t a Rozal ansupera- .n , • ± „ . ^ , . 
ble en su Nicanora . haciendo una ma- te a l e b r a r a esta Sociedad, en cpla-
dilifteñá de «rompe y r a s g a » , como po- boraciSn con la Banda municipal, en 
ca,s. Y de los actores señorees Pajare- plaza de toros. • 
jo , graciosáisdmo en su papel de N i - E l director de estas Agrupaciones, 
l a ^ h T a ^ 0 ir^l; ^ f ̂  «0 Adana, no descansa un 
dr íguez , en el de Bibiano; Bosque, en es tan te en su empresa, descoso W 
el de Mimeilr/, bordando el t ipo- de poder ofrecer un programa selectü> 
calavera m a d r i t e ñ o ; Vázquez , en Ca- ca,paz die ¿fejar satisfecho al gusto 
noza, a c e r t a d í s i m o , y Merino, en los T . , . , , 
p a p á e s de Tulfitos y J e s ú s , j a r o s í s i m o mas e^8<?nte, para lo cual ejecutará 
L a segunda, mi d iá logo , fué desem- con ^ banda una parte del progra-
.peñado por l a s e ñ o r i t a Bozal que... ma , con obras de autores de valía re-
¡ r íase usted de los peces de colores!, conocida 
y poir el s eño r Bosque, que lograron ' • , v,nrntvi 
una buena pesca de aplausos. E1 clierP0 coral, como ya henM» 
Nuestra oaihorabuena y . . . hasta dicüijp, c a n t a r á algunas obras n«c-
otra, pues se espera algo m u y grande, vas, ademáis do bisar algunas de su 
P E S K D O R extenso repertorio, pero introducien-
So ldados a A f r i c a . do ,a n o ^ ^ ^ ^ ejecución con ta 
banda, con lo que so consigue el má-
ximo de brillantez en dichas obras. 
Nos halaga que se haya confirma-
do lo que t e n í a m o s entendido referen-
te a ios precios que se estableccráu 
Como h a b í a m o s dicho on nuestras ^ conoierto pues los deseos 
nulas mit i lares del domingo, en la , , „„etrn ma-
tarde de este d ía marcharon los sol- ^ hay por escuchar a nuestra m 
dados del n g i n i i o n l o de Valencia a sa coral son grandes, lo que po 
Moiiilki, para cubr i r bajas en el bata- SGr satisfecho, dados los precios su-
llón expedicionario., . , . v,nn puesto; 
A pesar de que sólo nuestro perio- m a n t ó ^ e g n ó m i c o s que han P 
dico c o m u n i c ó l a noticia, a c u d i ó m u - éstos son: tendidos de so '̂ ^ 
cho persona! a despedir a los sóida- ta; tendido de sombra, 1,50; w-
dos, pues en su m a y o r í a pertenecen tantes precios de localidades los a -
a esta provincia. ^Avirm-mente. 
Si on la es tac ión h a b í a n w h o por- rcmos a conocer VT0X̂âZ aconte-
sonal del elemento c iv i l no era menos Promiete sor un verdaaeiu 
efl mVmero do los ruili taros, no faltan- cimiento, lo quo así descamo 
do ninguno; allí estaban los só ida ^ hicn d ^ arte y ^ 
dos, las clases, los oficiales y los je- „ . ' „ , ,„ contander», M"*5 
fes, su coronel y no fal tó el general, Sociedad «Coral de bam 
por cierto que en ósto vimos un acto tanto bien es t á h?/Mf>rif'f)- " 
que ñu queremos dejarle pasar sin _ M ngii> 
liaoenle públ ico: a la vez qno é s f c r é - P ü M L O OAMTABIM» « j ^ ^ (g | 
chaba la mano a uno de tos que mar- vf»Mi| Madrid, ^ - IA 
S e l e s d e s p i d e c a r i ñ o -
s a m e n t e . 
chabuu (supunomos fuese su asisten-
